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Pay attention: 
life may throw 
you a free drink
We all have a story 
to tell, now it’s time 
to fi nd an ending
INTO THE REAL WORLD
PHOTO COURTESY MARBELY 
SUPER SENIOR: Former SGC-UP Chief Justice Bill Buchanan will be getting his Bachelor degree in religious studies. Bu-
chanan is planning to take a year off from school and then return to FIU as law student or employee of the University.
Farm life wasn’t for him, FIU sure was 
BEN F. BADGER JR. 
Asst. News Director
When Omar Bill Buchanan III 
started his college journey in 2000 he 
had no idea how long his quest would 
be or how many twists and turns would 
be involved. 
Buchanan started at West Point, an 
extremely prestigious military acad-
emy that requires the recommendation 
of a senator or house representative 
to enroll. 
The farm boy who grew up in 
Meadow, Fla. received not only a 
recommendation from Rep. Daniel 
Miller, but also received a ringing 
endorsement from Sen. Connie Mack 
III and Sen. Bob Graham.
His plan was to become the next 
great military legend, but due to 
an accident while playing football, 
Buchanan was forced to leave West 
Point. 
In addition to the rigorous curricu-
lum, there were physical requirement 
as well. 
“I could have forced the door open 
for a few more months,” Buchanan 
said. “But I didn’t.”
After leaving West Point, Buchanan 
spent the next year in several odd jobs 
including skydiving. But he would 
have an epiphany while working on 
a farm.
“One day I was working on a farm 
and looked over to my uncle, who was 
like 60 at the time, and I said I have to 
get out of here,” Buchanan said.
With nothing more than a transcript 
and his possessions Buchanan moved 
to South Florida, knowing only a hand-
ful of people. One of his fi rst stops 
was FIU where he was accepted on 
the spot. 
From the start Buchanan was very 
active on campus, even living in the 
dorms. Before long he had managed 
to intertwine himself with the core of 
Athletics’ graduation rates rebound
XAVIER VILLARMARZO
Staff Writer 
I remember it like it was 
yesterday. It was one of the 
very few times in my life 
when I woke up 
refreshed and 
energized. My 
mom had already 
picked out the 
perfect outfit by 
the time I got out 
of the shower. I 
can still remember 
the smell of my 
new, blue plastic 
Power Rangers 
lunch box, which 
she had already 
filled with a sandwich, 
frozen Kool-Aid cooler, a 
banana and a Little Debbie 
brownie.
Then came the annoying 
pictures: outside the house 
with the new outfi t and book 
bag, with my sister and par-
ents outside the school, etc.  
Yeah, my fi rst day of col-
lege was much like yours. 
I was already anxious and 
excited, but it didn’t really 
hit me until I went inside my 
fi rst class that I had no idea 
what I was going to do with 
my life. 
S i x  y e a r s 
and three major
changes later, I 
leave no wiser 
academical ly
than I did when 
I walked in. Of 
course that’s 
hyperbole, but I 
realized that col-
lege is as much 
about the experi-
ence as it is about 
the degree, if not more. 
Whether it’s developing 
your fi rst crush in class and 
going so far as to make a 
study group to talk to her, 
being frustrated at a class 
you just can’t seem to grasp, 
hating your professor, going 
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GEOFFREY 
ANDERSON, JR.
Life! Editor
First, a word to the 
graduates:  For many of 
us, college was 
the best of times 
and it was the 
worst of times. 
A s  w e  s i t 
here together at 
commencement 
waiting to get 
on stage, I can 
honestly say that 
these past few 
years at FIU - 
four or fi ve for 
some ,  s ix  to 
eight for others 
and more than that for the 
unlucky - will remain in 
our minds for quite some 
time. 
Maybe you’ll recall all 
the times your face lit up 
when you found a lone 
parking space on campus 
(thank you, Miami-Dade 
Youth Fair). Perhaps you’ll
remember all 
the new friends 
you made each 
semester, the
same ones you 
never saw again 
a f t e r  f i n a l s 
week. 
Most likely, 
you’ll just look 
back and be glad 
that last-minute
term papers and 
cramming are
things of your 
collegiate past (unfortu-
nately, your procrastina-
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JONATHAN RAMOS
Asst. Sports Editor
In the spring of 2007, FIU did not 
meet the minimum requirement that 
student athletes are supposed to set in 
the classroom. 
The Golden Panthers were penal-
ized by the NCAA academic progress 
rate and dealt with the loss of nine 
scholarships, the most in Division I.
What a difference a year makes.
FIU is set to graduate 44 student 
athletes at the conclusion of this semes-
ter, the highest number the University 
has ever graduated in a single semester, 
which caps off a very successful aca-
demic school year.
For Athletic Director Pete Garcia, 
it’s business.
“That’s why we’re in business,” he 
said. “Our number one priority is to 
ensure that our student athletes have all 
the resources and support to graduate, 
get their degree, and get ready for the 
outside world.”
The successful spring semester 
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That’s why we’re in business. Our number one priority is 
to ensure that our student athletes have all the resources 
and support to graduate and get their degree.
           “ Pete Garcia, Athletic Director
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Be proud of your 
sons and daughters
tion habit isn’t). 
To all the parents in attendance, 
I congratulate you: not for picking 
up this newspaper, but for produc-
ing a fine son and/or daughter 
who will soon - if he or she isn’t 
doing so already - contribute to 
our society in a particular area of 
expertise. 
Your offspring have worked 
exceptionally hard to be here 
today, so please be very proud of 
them. Some of them worked even 
harder at getting you tickets to 
this special ceremony, so please 
be grateful, too. 
At the beginning of the semes-
ter, I was asked to write this gradu-
ation column. I’d never written 
one before – surprise – but because 
I had four months to think of a cen-
tral theme, I wasn’t too worried.  
Four months later, I’m just as 
confused as I was back then. You 
see, I can’t predict the future. I 
don’t know what’s going to happen 
to me or to any of you after we say 
our goodbyes to this university. 
What expert advice could I pos-
sibly give you if I’m just like you, 
wearing an uncomfortable and 
extremely hot cap and gown? 
Well, there is one thing I can 
share with you. 
About a year ago, I had the 
privilege of taking a Print News 
Workshop course taught by Pro-
fessor Mario Diament, an instruc-
tor in the School of Journalism and 
Mass Communications. Although 
I enjoyed all of his lectures, there 
was one statement he made that 
struck a chord in me. 
He said that everyone had 
a story to tell and that it was a 
journalist’s job to fi nd it. Since 
then, I’ve interviewed a number 
of people, including illegal immi-
grants and the homeless, to fi nd 
out their stories: the life decisions 
they made, their past and present 
motivations and their thoughts for 
the future. 
The stories I heard, some heart-
breaking and others hopeful, 
made me realize the truth in my 
professor’s statement: each of us 
does have experiences that molded 
us into who we are today, sitting 
in this arena - but this is just the 
beginning of our journey.  
So now, as you sit here eagerly 
awaiting the sound of your name, 
it’s my turn as a journalist to ask 
you a question: What’s going to 
be your story? You don’t have to 
answer just yet  – I’ll give you until 
these festivities end, which should 
be in about two hours. 
Better yet, I’ll give you a few 
decades of experience to work on 
an answer. 
For now, just sit back and relax: 
this is your day to savor. Congratu-
lations and good luck. Six years in college is a 
double looper of emotions
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to class when it seems like the 
world is crashing down around or 
skipping class to get drunk at the 
beach, everyone’s experience may 
seem different on the exterior, but 
it’s really not. 
For me, though, my time at FIU 
will defi nitely be the most memo-
rable six years – that’s right, six 
years – of my life. It was a double 
looper of emotions – to use an 
FIU/Miami-Dade County Youth 
Fair reference – with many people, 
places and things to thank.  
From passing your first test, 
failing your fi rst test, dropping your 
fi rst class, being rejected by multiple 
women, pulling an all nighter to 
write a paper, making new friends, 
losing old ones, fi nding love, losing 
love, there won’t be another six-year 
span in which so much happens for 
the rest of my life. 
It’s very popular to say that once 
you graduate college you’re enter-
ing the real world. But didn’t you 
hear that exact same thing when you 
graduated high school? 
Hell, I remember hearing it 
graduating from kindergarten, and 
I’m sure I’ll hear it again if I get 
married or if I have children. 
I say BS to that. You enter the 
real world at birth, and everything 
that happens after is all a part of 
it. There is nothing more real than 
the ebb and fl ow of life. The only 
difference is that people equate 
increased responsibility with grow-
ing up and completely ignore all of 
your irresponsibility that made you 
who are now. 
So, fellow college graduates, we 
shouldn’t consider ourselves grown 
ups just yet, because at 21, 22, 23 
and (in my case) 24 years old. We’re 
all still growing up. Even our parents 
are still growing up, although you’ll 
never get them to admit it. 
This was supposed to be a sports 
column, considering I’ve worked 
with the sports section for three 
years, so I’ll tie that in to my argu-
ment. 
FIU Athletics, as well as the 
University as a whole, is growing up 
just like we are. With the University 
being about three decades old, we’re 
finally seeing a strong commit-
ment to Athletics just in the past 18 
months. Yes, FIU has a law school, 
a world class business school and 
will be opening up a medical school 
in a little over a year, but none of 
that can give the school as much 
notoriety – and as much donations 
– as nationally-recognized athletics
program. 
Now that I’ve satisfi ed my sports 
requirement, I’ll leave you with 
some advice you’ll probably ignore: 
keep you head up and eyes open 
– like Tupac said – and never be 
afraid to take a look around you, 
because you’ll defi nitely fi nd some-
thing interesting. 
It may be good sometimes, it 
may be bad sometimes, it may even 
be nothing sometimes, but I guaran-
tee you than one of those times it’ll 
be a free beer. And who wouldn’t
want that?   
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Student athletes have higher 
Fall GPA then regular students
student leaders. 
While at FIU he has served 
as president of the Student Pro-
gramming Council, president of 
his fraternity Sigma Phi Epsilon, 
an upper division representative 
and most recently the director of 
internal affairs and chief justice for 
the Student Government Council.
“For as long as I can remember 
he has been in student govern-
ment,” said Marbely Hernandez, 
president of SGC-UP.
Hernandez also said that 
Buchanan was the only person 
she could ever have thought of 
to manage internal affairs for her 
administration. 
When it came time to fi nally 
appoint a chief justice for the judi-
cial branch of her administration, 
Buchanan was again the
“He brought in accountability,” 
Hernandez said. “I think it’s his 
favorite word.”    
Jose Toscano, SGC-UP advisor, 
wished that Buchanan had served 
as chief justice from the start of the 
Hernandez administration. 
“Bill was a great resource 
because of the history he brought 
in,” Toscano said. “I think it’s a tre-
mendous loss to Student Govern-
ment [that Bill is graduating].”
Arthur “AJ” Meyer, SGC-UP 
vice president, also saw Buchanan 
as an invaluable resource.
“He is a very close friend of 
mine and has taught and guided 
me a lot,” Meyer said. “We have 
worked on many initiatives and 
lobbied together a lot.”     
Now that college is over for 
Buchanan, he plans to take a 
year off and hopefully return to 
FIU as either a law student or an 
employee.
“I go wherever God leads me,” 
Buchanan said. “I know it sounds 
cliché, but that’s what brought me 
to Miami and that what has kept 
me at FIU. I have relied a lot on my 
faith to lead me where I go.”
After seven years of hard labor 
and some time off, Buchanan will 
be graduating with a B.A. in reli-
gious studies and a 3.7 GPA. 
His degree, however, is by far 
overshadowed by his longtime 
involvement with student life.
Many of Buchanan’s friends 
would classify him as a “super 
senior.” But more importantly, a 
great friend. 
“He is a great guy to be around 
and is defi nitely going to be suc-
cessful,” Meyer said. “You can 
never judge a book by its cover.”
Involved student 
prepares himself 
for life after FIU
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follows a Fall semester that saw 
FIU’s student athletes have a 
higher cumulative GPA (2.90) 
than the student body. Also in 
the Fall, 41 percent of student 
athletes earned academic honors 
and 59 of 352 athletes made the 
dean’s list. Less than one percent 
of Fall classes were dropped.
FIU’s student-athletes have 
benefi ted from a budget increase 
at the Student-Athlete Academic 
Center (SAAC), and a commit-
ment from administration. 
“It is a combination of the 
coaches we have hired and the 
administration,” Garcia said. 
“But the overall credit goes to 
[FIU President] Modesto Maid-
ique, who has been very support-
ive since the day he hired me.”
Garcia credits Maidique for 
his drive to push the program 
forward.
“Does he want to win?’ He 
wants to win at the highest level. 
He is very competitive and he 
wants to win at everything, and 
nobody can underestimate his 
commitment to the students and 
student-athletes at this univer-
sity,” Garcia said.
“When he hired me he asked 
me what we need to be successful 
on the fi eld and in the classroom 
and I told him. He has applied it 
and now you see the results.”
In Garcia’s eyes, the academic 
success of athletes is just a small 
part of the administrations vision 
for the university.
“My wife graduated from 
here some years ago and it was
nothing more than a commuter 
school,” he said. “Now it’s start-
ing to take the shape and attitude
of a regular university.”
VICTORIA LYNCH/THE BEACON
CONTACT: Outfi elder Raimy Fuentes is among the many student athletes 
who have seen an increase in academic support in Athletics.
CLASSIFIEDS
BARBERS NEEDED for a new & cool barbershop opening in Fontainebleau Blvd. Call 786-329-
1154 now.
Drop of Hope is a non-profi t charity that collects reusable clothes and other items and sends them 
to needy families in Colombia. If you would like to donate, please e-mail liveadropofhope@gmail.
com with the list of items you would like to donate. 
Looking for an intelligent, healthy, Egg Donor of Czechoslovakian or Eastern European heritage to 
help a loving Florida couple have a child. Ages 20-32. Compensation starting at $5000. Information 
is confi dential. 1-800-395-5449, www.adption-surrogacy.com
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Spring 2008 Commencement Candidates
College of 
Architecture 
and 
The Arts
-Bachelor of Arts in 
Architecture
Reisha Aiesha Allport
Karla D Barrera   
Paola Andrea Castano   
Vincent B Castellucio   
Elizabeth C Colina   
David Michael 
Decespedes   
Jason Alexander Diaz   
Manuel Dorticos   
Christopher S Felegie   
Cynthia E Galeano   
Madeline Gannon
Gustavo Alejandro 
Garcia   
Jorge Luis Garciga   
Olga Y Gomez   
Pedro Gomez   
Felipe Grau   
Gregory Martin Hagbery
Ricardo Antonio 
Largaespada
Alex Lozano   
Jamie Maloney
Fernando Enrique Mane  
Anthony A Martinez   
Jesus Mateo   
Taina Mayard   
Julio J Mejia   
Mario Carlos Menendez  
Cesar Alexander Nieto   
Kimberly Paez   
Geraldine P Pena
Antonio Manuel Perez   
Erika Lynn Petersen   
Cesar Enrique Quinones  
Nicole M Richner   
Maria Paz Rodriguez   
Kristopher Herman Ruiz 
Raul Michel Ruiz   
Giovanna Lissette 
Salgado   
Lauren M Sanchez   
Julian D Sandoval
Andrew Santa Lucia   
Glen Santayana
Craig Ashley Talton   
Carly A Trudeau   
Sabina Vakhovsky   
Andres F Villarraga   
Marta Cecilia Visbal   
Veronica Waisberg   
-Bachelor of Interior 
Design
Kristen M Argalas   
Sabrina M Cordova   
Tanya Karina Donadel
Yi Dong
John Paul Estopinan   
Fabiola G Franco   
Jaclyn Marie Garcia   
Yullianna V Jimenez   
Melanie L King   
Amanda N Moore   
Carla Nesci
Carla Maritza Oporta   
Lourdes Patricia Perez   
Alejandra Stiefel
Susan Amy Winslow   
-Bachelor of Landscape 
Architecture
Julian Bernal   
Andrea Kallimani 
Ember   
Emmanuel J Hidalgo   
Alison A Robbins   
Bruno Sanabria   
-Master of Architecture
Edgar Albandoz
Maria Paula Amaya
Glenda Karen Amayo
Mehran Azghandi
Patricia E Callejas
Maria Valentina Calvo
Claudio Carbonell
Fernando R Cleves
Chad T Constantine
Emile G Dajer
Robert L Dajer
Julio Enrique Estorino
Carlos Fueyo
Michael A Goodman
Ruben Daniel Gutierrez
Douglas R Krull
Quinten Elry 
Lightbourne
Mike Lopez
Ricardo Enrique Matos-
Lopez
Edward Alan Mendez
Laurent Joseph Mermet-
Marechal
Andy Tszpan Ng
Tanya E Nogueras-
Pelaez
Isagusbel Padilla
Jason Emanuel Pistana
Maria Ivelisse Rios
Marla Rivera-Cirino
Cesar Sostre
Debbie Vaisberg
Francisco Jesus 
Waltersdorfer
Isaac T Wechsler
Seth David Yeslow
Brian L Zambrano
-Master of Interior 
Design
Sonia Ahmad Chaudhry
Suzette Auxiliadora 
Garcia
Irina V Mitina
Bindu Madhavi 
Mogallapu
-Master of Landscape 
Architecture
Matthew Ryan Anders
Marc P Bell
Silvia Alexandra Bolivar
Karla Colindres
Ruben Armando Colon 
Medina
Sheila Hylton
Paola Iglesias
Courtney Darnell 
Jennings
Anwar S. Morales
Jaime Oswaldo Ruiz
-Bachelor of Arts in Art
Kristyn Michele DeRosa 
Giselle Fernandez   
-Bachelor of Arts in Art 
History
Stephanie Cevallos
Edlyn Cunill   
Annaleah Krenn   
Eddy Arturo Lopez   
Lydia A Lopez
Margarita Mirabal   
Ines D Morales Victori
Robin Lisle Moses
Alethea M Perez   
Elizabeth M Perez   
Elena Natalia Richards   
Grace Mara Saavedra   
Christine Marie Skjong-
Nilsen   
-Bachelor of Arts in 
Dance
Santresa M Butler   
Liat Englard
Shalee B Horstman   
Maria Magdalena 
Guzman
Jedidiah M Quinones   
Crystal Sepulveda
Jacqueline Vilarino   
Darielle Williams
-Bachelor of Arts in 
Music
Maria P Garcia
Robert Hampson Keller   
-Bachelor of Arts in 
Theatre
Lina M Escobar   
Hess J Wesley   
Amber C Wilson   
-Bachelor of Fine Arts 
in Art
Carmen V Carvajal
Domingo Castillo
Henry W Genelus   
Anna J Goraczko   
Diani Safdeye
-Bachelor of Fine Arts 
in Theatre
Jose Luis Grau
Jacqueline Martinez   
Brenden R McCune   
Francesca Toledo   
-Bachelor of Music
Amy I Alvarado   
Erick A Bolivar   
Enrique Caboverde III   
Jisun Eun-Kalil   
Robert Hampson Keller   
Ronald R Lherisson   
Deandra L Miller   
Richard N Mojica
Taurian John Osborne   
Jennifer Perez   
Valerie Ann Powell   
Natalie Ramirez
Antonio G Succar
-Bachelor of Science in 
Music Education
Lahazel Elaina Bivins
Joel Norman 
Edgecombe   
-Master in Music
Derick Cordoba
Rafael Galvan Herrera
Michelle Gonzalez
Iva Kosovic
Carl X Lauderman
Kristen Llorca
Carlos A Marquez
David D Mendoza
Roxana Mendoza-
Guevara
Marta Milosevic
Isabel Mora Rojas
John H Normandin
Mirjana Petrovic
Rafael Marco Ramirez
Roanna Kaye 
Richardson
Rafael Sanchez
Shanique S Scott
Liza Seigido
Kenneth Burness Sutton
Anda Alizabeth Szilagyi
Daniel Venegas
George James Wilkerson
-Master of Fine Arts in 
Visual Arts
Harumi Abe
Angelica L Clyman
Genevieve C Garrick
Frederick G Karrenberg
Maria Elda Lino
Daniel Craig Mintz
College of 
Arts and 
Sciences
-Bachelor of Arts in 
Asian Studies
Veronica A Fernandez   
Fernando Antonio 
Montenegro   
Victor M Payano   
Ian S Quartin
Nicole Resnick   
-Bachelor of Arts in 
Chemistry
Abraham Alfonso   
Javeed R Ali   
Dillon E Arango
Norberto Camacho
Maria A Duarte
Aymara Fernandez De 
La Vara
Jill S Fetscher
Margaret Hajje   
Steven M Hernandez   
Jonnelle Marte
Sheyla Mirabal   
Stephanie Mompoint   
Dianna Carolina 
Morales   
Eric Lawrence Murias   
Michelle Palacios   
Ian Michael Patterson   
Vianka Isabel Perez   
Christopher Pineda   
Vanessa Beth Randall   
Stella K Rojas   
Larissa P Rolim   
Eduardo Rosell Jr   
Naylam Rosellon
Ala Maher Shaqra
Edward Hun Suh
Elys M Viera
Lamar Wedderburn   
Nelson Lazaro Yester   
-Bachelor of Arts in 
Economics
Carlos Alvarez   
Ele C Amor   
Kemar O. Bennett
Adriana Blanco 
Maurisse
Deivis Caraballo   
Elmelynn Gianni Croes   
Sofi a T Cueto   
Christopher James 
Dabdoub   
Alberto F Dasilva   
Robert De Jesus   
Ana P De Sena   
Shemana Dixon   
Catherine A Duarte
Dulce V Duran
Omar Gonzalez   
Laura Meredith 
Holcombe
Steven J. Hunt
Ryan Anthony Hyde   
Ranko Jovic   
Faustino Lopez   
Jack Morhaim   
Kevin Anthony Otway   
Luis Hernando Santos   
Paulo M Santos   
Annette Soberats
Henry Jay Tobar   
-Bachelor of Arts in 
English
Lourdes Maria Aragon
Mariano Edgard Arana   
Shondra S Bennett   
Robert G Borgmann   
Shandi R Brito
Emerald Prem Brooke   
Edward J Bylotas
Garamis S Campusano   
Julie Costa   
Diana M Cruz   
Jenny Cruz   
Marilyn Diaz   
Claudia S Dominguez
Monica Alexandra 
Duran
Gene E Excaliber   
Ralph Louis Fernandez   
Luis D Gallo   
Mark David Greene
Natalie Nicole Guy   
Randolph Haddock   
Abah A Hamilton   
John Isaac Harvey   
Rachel M Honeyman
Rosalia Josephine Jaber   
Lindsey R Jackson
Jessica Jardack   
Liza Jurado   
Sarah Malka Kanoff
Danilo R Le Sante   
Simone Antoinette Lee   
Marlene Llibre   
Lillian Marquez
Jessica M Martin   
Cristina T Martinez
Vanessa Lynn Martinez   
Victor M Merida   
Marleny Mesa
Natacha Mesidor   
Nedeeia G Monteago   
Shannon Marie Moreno   
Vanessa Veronica 
Murillo   
Natasha N Neckles
Connie Mae Oliver   
William Orta   
Marielly Osorio   
Carlos Paguaga   
Sarah E Pearsall
Christina M Perez-Gurri
Erica Peron
Jessica Petit-Frere
Jessica Elizabeth Pineda  
Deviji-Ann Ramdeen   
Anais Ramirez   
Katiana S Saintable   
Lergia I Sastre   
John Robert Schaerffer
Angela M Spence   
Edzel St Louis   
Levi Yitchok Stein   
Julia Stepanova   
Christina Tellechea
Jessica S Theodorides   
Juanita Ratasha 
Wainwright
Melissa K Ward
Malik O Wilkes   
-Bachelor of Arts in 
Environmental Studies
Ryan P Desliu   
Jeremy M Gifford   
-Bachelor of Arts in 
French
Anne P Linares-Reeve   
-Bachelor of Arts in 
Geography
Sarah C Cardone   
Ashley Helene Richards  
-Bachelor of Arts in 
History
Eduardo Miguel 
Acevedo   
Jorge Manuel Acosta
Adrian Alemany   
Cassandra Alonso   
Daniel Alpizar   
Mekala S Audain
Derek Cavada   
Andrew Charles   
Dwayning Jose Cruz   
Jacob J Davis   
Christina L Freidin   
Alexander Llaneza   
Barbara Maria Lopez   
Celia Marta Martinez   
Javier Menendez   
Andrea M Miranda
Rene J Murguia   
Tia Nguyen   
Khara N Perkins   
Nicholas Daniel 
Sanchez   
Kirsten Schipper   
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Lumumba O Shabazz   
Chris Stephens   
Aileen Varela-Margolles  
Michael Vega   
Christina Vilaboa   
Gabriel Edward 
Wainwright
Elizabeth Jane Wells   
-Bachelor of Arts in 
Humanities
Michelle A Colangelo
Carise-Sophie 
Crevecoeur   
Angel B Garcia   
Eric Giunta
Basma M Iskandarani   
Davina Sabrina Wong
-Bachelor of Arts in 
International Relations
Majed E. Abduljabbar   
Tatiana M Alba   
Miguel Angel Baquero   
Cecilia L Barriga   
Lauren Barrow
Mariana G Beczkowski   
Siham Bekbichi
Antonio Tomas Cabrera   
Jason A Camacho
Othon Fernando 
Cardelle   
Alejandro R Cardenas   
Harold Castaneda   
Sheyla Castillo
Nathaly Charria   
Sean Michael Collins   
Juan M Crena
Marijana Cutuk
Ray E. Darnott   
Lian Marie De La Riva   
Eldrys De la Rosa   
Christiana K Doherty
Lazaro Dominguez   
William De Jesus 
Dovale
Obie Duren   
Rudy Espinoza   
Veronica Patricia Freire
Erick Alexander Garcia   
Eylis R Garcia   
Cristina M Garriga   
Michael Douglas 
Garzon   
Michael A Gaud
Adam Travis Gettinger
Omemma A Gillani   
David Rex Goldizen   
Michelle Marie Gomez   
Harryram Govind   
Carlos Enrique Guzman
Eric Matthew Hayes   
Cynthia S Hernandez   
Michael A Jimenez
Sandy-ann Khouly
Irene R Lankry   
Elizabeth Gray Lary   
Daniel Simon Leon
Alexander Louis Lima   
Fabiola Gilda Llanes   
Francisco Hernan 
Llerena   
Micah Alan Lloyd   
Elizabeth Lopez   
Maria Cristina Lopez   
Sajida Malik   
Nathalie Grace Marcano  
Christian Ciro Martinez   
Tamah Mathurin
Shea D McMayo   
Nadia Mir   
David N Miskis   
Fernando Antonio 
Montenegro   
Camila Mora   
Olga Morales   
Sami Naffi    
Yauheniya 
Nechyparenka
Fiona F Ogunkoya   
Whitney E Page   
Sabrina Lourdes Paul-
Noel   
Fernando Perez   
Lorenzo A Perez   
Rocio Perez
Shenna M Perez-Martin   
Kerfye Pierre   
Jorge Alberto Ponce   
Vivian C Pons
Amichay Jacob Porges   
Elizabeth Prochet   
Cesar Augusto Ramirez   
Diego David Ramirez   
Adam George Reeder   
Hugo Reiner   
Bryan Eduardo Reyes   
Luis A Reyes
Ingrid L Robledo
Laura Rodriguez
Kevin P Ross
Juliana Sanchez
Ann C Shipherd   
Shombe Zane Smith
Margarita Sobarzo   
Gianmarco Soldo   
Shawn M Sprockett   
Ronald David 
Stephenson
Ileana M Suarez   
Jessica Tejon   
Leidys M Tobenas 
Madruga   
Marta Vajda   
Miguel M Velasquez   
Matthew W Whalen
Hunter D Whaley   
-Bachelor of Arts in 
Liberal Studies
Audric Ivon Adger   
Susana Maigualida 
Alsina-Valdes   
Anthony Alvarez   
Horacio A Anduray   
Clarisa Elizabeth 
Arguello   
Eric H Babcock
Angela Nichole Barnes   
Joaquin Bassols   
David Michael Bell   
Yanelis D Bello   
David S Benson   
Joshua R Bernstein   
Linda M. Benson Bower 
Jane Brito   
Stephanie Marie 
Brugueras   
Brian Bustillo   
Janette E Colomer   
Kelly S Corcoran   
Carly Marie Crandall   
Meghan McDonough 
Crowley   
Ever Efrain Cruz   
Terah T Dardy   
Kurt Steven Davenport   
Yocelyn Xiovette Diaz   
Jason Scott Doan   
Jeremy Dodd   
Magaly Estrella   
Alejandro J Farha   
Christine Ferreras   
Lynne Fischer   
Jessica Rose Fisher   
Stanley S Flores   
Jessica A Flynn   
Ronald J Forbes   
Marian Elizabeth Franco 
Cassandra N Galanter   
Angel Alfredo Garrido   
Jason Andrew Geller   
Joe Gonzalez   
Brianna I Gutierrez   
Jesica Maria Gutierrez   
Marco Mauricio 
Hernandez   
Jacqueline V Huntzicker
Makendy Jacob   
Linda J Julien   
Anabel Junco   
Fabian A Kahn
Kathleen Patricia 
Knightly
Lenja Lassegue   
Maleny Leon   
Giselle Marie Lujan   
Cynthia Maria   
Melissa A Martin   
Lauren J Mink   
Cristov J Moss   
Angie Noda   
Valerie D Patrick   
Michelle Rebecca Perez   
Andy Pineda   
Vijay Pradeep   
Gustavo Alejandro Prats  
Shakira Ramos   
Nagi Rodriguez
Jacqueline L Salum   
Robyn Renee Scully   
Alejandro M Sierra   
David Shawn Sommer   
Pamela R Tapia   
Sascha Torres   
Lashonda R Unseld   
Nathan Nicholas 
Valentine   
Danilo Valle   
Siadmy Del Carmen 
Vallina   
Grace P Verdugo   
Jennifer Elizabeth Wake  
-Bachelor of Arts in 
Philosophy
Nidhi Anand   
Jose G Garcia   
Ivan Antonio Guerrero   
Joseph O James   
Wendy Jauregui   
Ahmed Mori
David Matthew Reese
Andrew P Summers   
-Bachelor of Arts in 
Physics
Edgardo J Zamalloa   
-Bachelor of Arts in 
Political Science
Melissa Alfonso   
Alberto Alvarado   
Mauricio J Ampie   
Eyal Anavim   
Manny Arce   
Hugo Ernesto Arenas   
Pablo R Avendano
Dennis Bencomo
Karen M. Bernardini-
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Linares   
Marlyn Cabrera   
Sara R Cardelle
Alexandra Casimir   
Freddy J Crissien   
Desmond D Daniels
Rafael Tomas De La 
Grana   
Veronica I Delgado   
Frank Diaz   
Marilyn Diaz   
Sarah Marie Falvey
Fritz Edward Fandino   
Ariel Alberto Fernandez  
Christopher Michaels 
Fonte   
Eric Fresco   
Miriam Fresco   
Meghan S Ganio   
Caridad Garcia   
Henry F Garcia   
Irileen D Garcia   
Gerardo Gomez
Stephanie Gonzalez   
Melanie M Haslip   
Daniel Hernandez   
Marbely Hernandez   
Luis Mario Irias   
Roshod Jermaine Jones   
Alyson H Krevat   
Xiomara S Madriz   
Jose Francisco Marquez   
Cheryl S McAfee   
Nicole L Meneley   
Francesca Menes
Shanell Latrice 
Middleton   
Henna Mir   
Armando Morales
Laura B Muniz   
Sami Naffi    
Michelle Carolina 
Nunez   
Christian A Ochoa   
Michelle C Oria   
Romona Ormsby   
Carlos David Padilla   
Michelle Paredes   
Danishia Perez   
Yuri Perez   
Karine Pierre-Louis   
Cesar Rene Pineda   
Arian Pousa   
Carla V. Powell   
Jorge A Pulido   
Clement B Quinones
Viviana M. Restrepo   
Robert Frost Riley III   
Xavier Rivera   
Natalie Caridad Rivero   
Juan C Robaina   
Adisley Rodriguez
Koren M Rodriguez   
Aymee Rosquete
Alexandra Sanchez
Krystian J Santini   
Octavio Simoes-ponce
Matthew Paul Sole   
Andrae Swaby   
Thomas A Tijerina   
Roberto Valdes   
Tracy Wong   
-Bachelor of Arts in 
Psychology
Joshua M Adair   
Erika Yakini Aguilar
Shweta Akhouri   
Tatiana M Alba   
Alexandra M Alfonso   
Silvia Alonso   
Sonia C Alvarez   
Christine T Anderson   
Dayana Avila   
Alejandra Ballart  
Jessica Barrios 
Anthony Joseph Bello   
Robert Beltran   
Yael Mijal Ben   
Paul Benavides   
Veronica Michelle 
Benitez   
Angela S Benitez 
Santiago   
Staci D Bernhard   
Kahlia M Bersson   
Jenny V Betancourt   
Kasey Renee Billitz
Beatriz Menezes Bilton
Maria Sarah Bodre   
Maria Gabriela Borja   
Marlene M Braun
Stephanie L Brown   
Laura Bruscantini   
Tchafi kah Buissereth   
Jessica Cindy Butarelli   
Pablo A Cano   
Isabel C Cantor
Dioskora Careaga   
Liv M Carvalho
Yazmira Mercedes 
Castro
Jessica Ceruto   
Chara Aleah Chin   
Yurla Melinda Clark   
Dalia E Clarke   
Nadia Claude   
Fabiola Conille
Leticia Costopoulos   
Janetsi Cutrera Reyes   
Terah Latoya Davis   
Vanessa Diaz
Yendri Diaz   
Christine Dimitriou   
Leah Dunleavy
Kristine E Durkin   
Priscille N Duvalsaint   
Jolene Desarae Eligon   
Desiree J. Espinal
Kristellys Maria Estanga 
Jesse Etienne   
Lissa M Fajardo   
Ariamna Fernandez   
Casandra J Fitzgerald   
Christie D Fleites   
Diana Flores   
Jasmine M Flores   
Damaris Fonticoba   
Carolina Franco   
Rachel Ann Freedman   
Frances Garcia   
Roselynn J Garcia
Samira J Garcia   
Vanessa Garcia   
Michele Lans Gayle   
Daniela Gelbspan
Natalie Giraldo   
Abby L. Gomberg   
Dianelis Gomez   
Rosa E Gomez   
Israel Arturo Gonzales   
Charise Gonzalez   
Marsha Ann Gonzalez   
Nicole Rose Gordon   
Brenna L Grant   
Javier Alejandro 
Gruneiro   
Meylin C Guerra
Amanda A Gurgel
Priscilla Gutierrez   
Carla V Hamburger   
Natasha Ebony Harris   
Stephania L Hayes   
Erica Henriques   
Enedis T Hernandez   
Melissa Hernandez
Sara Joy Hernandez   
Yalibeth Carolina 
Hernandez   
Natalie Marie Herradon   
Vicbel Eugenia Herrera   
Tatiana M Hidalgo   
Leannie Nahioka 
Hodgson   
Michelle Holmgren   
Perseus Jason Jacildo   
Jason Wilbert Jeanty   
Yoslaine T Jimenez   
Nadir Khan   
Christopher Sean King   
Danielle J King   
Patricia Kotler
Kimberly Diane Kram   
Alison Elizabeth Kupina 
Vanessa R Lambert   
Sara E Lang   
Amelia K Lazarre   
Courtney Alexandra 
Lennon
Arlene Lopez   
Frances Denisses Lopez   
Jenniffer Michelle 
Lopez   
Juan Pablo Lopez   
Silvia Maria Lorenzo   
Robert Lusson
Alix Tabay Makencie   
Georgina Maldonado   
Michelle Lily Mantelle   
LaErrol Demontra 
Martin   
Melissa Martinez   
Natali L Mas   
Melissa E Mastrapa   
Sherisse Mayte Matos   
Jacqueline S Matthews   
Christina M Mayo
Lizbeth C Mayorga   
Crystal McAdams   
Joey Maurice McCall   
Tarrin T McMayo   
Erica Menard   
Jessica Andrea Mendez   
Ana Del Carmen 
Mercedes   
Melissa L Michel   
Lissette Mira   
Cristina M Molina   
Meagan R Monsegue   
Ruby Vanessa Montero   
Melina Mora   
John A Morales   
Juan C Morales   
Ingrid Morfi    
Amy E Mosca   
Lindsay Motta   
Cecilia M Nariznis   
Xavier Ivan Navarro   
Sean Blake Nicolle   
Kim Nieves   
Melissa M Nieves
Yesenia Isabel Nieves   
Jonathan Ormes   
Melanie Otero   
Eliana Cristina Pagano   
Monica Laura Palma   
Gabriela M Pauli
Dorothy Grace Perez
Miguel A Perez   
Zachary J H Perez   
Christopher J Petersen   
Nicole Pierre Louis   
Harry Pillot III   
Stephanie Piquion   
Yiliana Puerto   
Namitha Raju
Selena D Ramjattan   
Paulino Ramos
Tanesha Tamara 
Rankine
Christina Reyes   
Amanda R Rico   
Natalie M Rivera
Elaine Rodriguez
Julissa Rodriguez   
Katrina Rodriguez   
Maryanne Rodriguez   
Dainerys Rojas   
Melba C Romero   
Tiffany Renee Ronga   
Casandra L Rosa 
Rosario   
Milza Rosales   
Daniel A Rossi   
Michelle Ruiz   
Wilber Ruiz   
Fernando Ramon Sacasa 
Azucena Salazar   
Ariel Sanchez
Marie Anne Sanchez   
Pascale Marie 
Sangiovanni   
Benedicta Santos   
Sarah I Shehadeh   
Jonathan D Sierra
Melissa Silvestre   
Mary Stilber   
Natalie P Stone   
Jenny Marcela Suarez   
Antonia Janet Sullivan   
Alberto Leonard 
Sweeney   
Kari G. Sylvester
Evelyn R Tenorio   
Rolando Daniel Tillit III  
Jenny Tome   
Alexia Tanith Touboul   
Claudia Troconis
Gabriela Urbina
Allen L Varela   
Luzimar Vega   
Lilliam M Villa
Julien Jimmy Vizcaino   
Alexander Matthew 
Walbert   
Christyn Renee Weil   
Jessica Elizabeth 
Wendorf   
Paula Andrea Zabala   
-Bachelor of Arts in 
Religious Studies
Kasey Renee Billitz
Omer B Buchanan III
Andrew C Dadesky   
Anne Marie Fields   
James C McCrink   
David Joseph Roland   
Alexis Dinora Trabanco   
-Bachelor of Arts in 
Sociology/Anthropology
Giovani Benitez   
Fatima A Bokhari   
Gaston DesBrisay Chipy 
Carlos Antonio Cubillas  
Brandy Alexis Espinola
Lillie E Falco-Adkins   
Ana E Gomez   
Martin Gross   
Feiona Carla Heaven   
Wade Kalaupa Hender   
Brittany Henry   
Lianise S Hernandez   
Crystal A Hicks   
Shinetra R Jones   
Eric Ryan Katz   
Ashley Megan Law   
Jovan S Lewis
Ron Mathew
Mario Mendoza   
Ina Miller
Jennifer L Mojena   
Rosena Petitjeune   
Wilda Poche   
Milay Quintana   
Wai Leng Seet   
Jordan Stephan
Jay Gabriel Suarez   
Christina M Ugarte   
Dalya Vidal   
Kelly B Wright
-Bachelor of Arts in 
Spanish
Bianca N Carrasco
Maria Pereira De La 
Torre   
Katie C Donovan   
Arminda Fernandez
Melyn Marrero
Dayli Moreira   
Maria Sarah Mori   
Ariana M Ruano
Diani Safdeye
Jose Antonio Villarreal   
Keith Gilber Zahler   
-Bachelor of Arts in 
Women’s Studies
Ann C Shipherd   
-Bachelor of Science in 
Biological Science
Leidys Acanda   
Lorraine S Acevedo   
Yisel Aguilar   
Hanadys Ale
Raphny Alexandre
Abraham Alfonso   
Karina Maria Alvarez   
Rafael Alvarez
Rodolfo Jesus Arana   
Ulises Arango   
Daniela M Arencibia   
Angel L Ares   
Sahel Arora   
Marcela D Artiles   
Joshua A Bates
Nastacia G Bermudez   
Berenice Angelica 
Blanco
George Blanco   
Melinda M Boone   
Jan Bukac   
Arlen B Bustos   
Victoria D Capo   
Cindy Chan
Marc Darlene Chery   
Christina M Crum
Karina Czetyrko   
Christie A Delavega   
Cindy Delgado   
Thayanne Camargo 
Delima   
Matthew Denunzio   
Joseph J Dergan
Denisse Diaz   
Shakira Alicia Edwards   
Sabeen B Faquir   
Fiorella Maria Franco   
Alyssa Oniria Garcia   
Llilian Garcia   
Leslie A Gomez   
Robert Gomez   
Irina Gonzalez
Julian A Gordon   
Adriane Guerreiro   
Mirit Hazan   
David Daniel Hernandez 
Leslie Hernandez   
Zachary James Hubert   
Lisa Ibarra-Rivera
Linda Ivara Ikpete   
Monica Isola   
Louis Petterson Isom   
Melissa E Jahangiri   
Christian Jeannot
Diana Jimenez   
Lisely Jimenez   
Carmelda Labaze   
Anays Lopez   
Sanngeeta Sahana 
Macko   
Shareen K Malcolm   
Jorge B Mancia
Natalie Maricic
Vanessa Mazuera   
Sandra Natalia Mazzotti  
Gustavo Adolfo Medina   
Susan E Mendez   
Julio Mercado   
Sheyla Mirabal   
Linda Moleon   
Jonathan G Moser
Seiichi Murasaki   
Reinier Novella   
Giovana L Olivera
Yuslin M Pasco
Ian Michael Patterson   
Victor A Penaloza   
Adriana Patricia Perez   
Evelyn Perez   
Vanessa Perez   
Mailyn Perez-Prado   
Glaricely Pino   
Jesse Enrique Pulido   
Marlen Quintana   
David I Rabinowitz   
Lisabelle Theresa 
Regueiro
Ivis Caridad Reyes   
Katia E Rodriguez
Natalia Andrea Rojas   
Nasir S Rozbayani   
Laura M Salinas
Christina Saludes   
Richard Sanchez   
Linda Schaupp   
Elena Sebekos   
Jennifer F Seco   
Jesus A Seda
Danielle L Selema
Arlene Serrano   
Melissa Nabila Shariff   
Cassandra L Shiver   
Joel Silva
Sebastian Singh   
Karin Lisa Sirjoo   
Ayesha Syed   
Adrian Tavarez   
Amarilys Toledo   
Christian Henry Urbina   
Camilo A Valdes   
Michelle I Valero   
Carolina Veronese
Brian Villa   
Jenelle G. Williams   
Atena F Yunus
Walter A Zegarra
-Bachelor of Science in 
Chemistry
Legna Alonso   
Stefano P Boulos   
Yvette Casseide   
Maria C Dominguez   
Madai A Gomez   
San R Lamar   
Jessica D Murillo   
Jorge Restrepo
Karen D Rivas   
Gabriel M Rodriguez
Nicole Salazar   
-Bachelor of Science in 
Environmental Studies
Tatiana C Marquez
Melissa Ann Miano   
Michelle Lee Ouellette   
Eric Emmanuel Vicaria   
Roydel C Wedderburn   
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-Bachelor of Science in 
Geosciences
Matthew J Santiago   
-Bachelor of Science in 
Marine Biology
Glenn D Goodwin   
Lina M Oliveros   
-Bachelor of Science in 
Mathematical Sciences
Eduardo Monzon
Jennifer M Roiter
Amir S Rozbayani   
-Bachelor of Science in 
Mathematics
Richard Campanha   
Christopher Campos   
Mario Desrosiers   
Elaine Gonzalez   
Mikyoung Yi Gum   
Eva Hadaway
Parichehr Moeinian   
Jose Roberto Olivares
Kalleen Casey Smith   
-Bachelor of Science in 
Physics
Jonathan Diaz
David Puldon
Idaykis Rodriguez   
Ramona L Valenzuela   
-Bachelor of Science in 
Statistics
Ruben E Jaramillo   
Stephen R Samuel   
-Master of Arts in 
African New World 
Studies
Tai Jolanda Collins
Jessica Durand
Tiffany D Pogue
-Master of Arts in Asian 
Studies
Sandra Avila
Peter Andrew Solomon
-Master of Arts in 
Comparative Sociology
Julissa A Castellanos
Andrea Montoya
Tekla C Nicholas
Bora Pajo
Ricardo Raul Pollo
Amy D Reid
Mercedes Rodriguez
LeTania Paulina Severe
-Master of Arts in 
Economics
Emil Jesus Gonzalez
Alfonso Rodriguez
-Master of Arts in 
English
Belkis Lissett Cabrera
Marta Lugones Moakley
Benjamin Anthony Ruby
Catherine A Torres
-Master of Arts in 
History
Anna Catherine Cullen
Thomas William Glaser
Robert Edward Harkins 
III
Bruce David Jesson
Anny C Mungaray
Steve G Sweetman
-Master of Arts in 
International Studies
Mauro J Caraccioli
Yentzu Chen
Thomas J Liguori
Cristian J Melo
Seyed H Serri
Diana K Ter Ghazaryan
Bryan D Wright
-Master of Arts in 
Latin American and 
Caribbean Studies
Israel Alonso Chavez
Faith Elizabeth Grant
Silvio Herrera
Halcyon E Hoagland
Rhonda L Jeffers
Kelsey Vidaillet
Kristel Simone 
Washington
Jorge E Yi
-Master of Arts in 
Linguistics
Edward J Gonzalez
Charles Tadeu Silver
Tasha N Uria
Marilyn J Zeledon
-Master of Arts in 
Religious Studies
Sandra Avila
Susan J Bush
Moises Frastai
Jeffery M Gonzalez
Luis Jose Lopez
Ylma I Miles
Juan J Sanchez
Frankie Frankie Thon
-Master of Arts in 
Spanish
Zeila M Frade
Sherezada Mergler
Ana Gloria Reigia-
Grajeda
Jacqueline A Velasco
-Master of Fine Arts in 
Creative Writing
Kevin R Allen
Jennifer R Bartman
Joseph N Clifford
Andrea C Dulanto
Jose Luciano Fallad
Pamelyn Jongbloed
Karen M Kravit
Denise S Lanier
Susan J Parsons
Patricia B Warman
Jeffrey R Wehr
-Master of Science in 
Biology
Duane M Choquette
Ines Paula Iglesias-Lee
David M Iwaniec
-Master of Science in 
Chemistry
Peta-Gaye R Samuda
-Master of Science in 
Environmental Studies
Melissa E Abdo
Himadri Biswas
Erin J Hanan
Emily A Loffredo
Heather M Vollmer
-Master of Science in 
Forensic Science
Todd M Crandall
Sacha M Dehere
Rayna L Hebard
Ada N Nunez Illas
-Master of Science in 
Geosciences
Michelle M Sanchez 
Flores
-Master of Science in 
Mathematical Science
Leandro Alvarez
Rafael Eduardo 
Benedetti
Tony C Wills
-Master of Science in 
Physics
En Cai
-Master of Science in 
Psychology
Deborah Altarac
Candace B Atamanik-
Dunphy
Thinn N Aung
Veronica W Averhart
Bernice Marie Bird
Debora Bortnik
Megan K Brown
Heather Anne Childs
Yisell Cirion
Kara Melissa Edgren
Eileen Giovanna Fisher
Laura Isabel Flores
Candice Forrest
Catherine Funes
Juan C Galan
Tadeusz R Galeza
George Gonzalez
Germania M Huntington
Luz M Martinez
Yiannis Michael
Linda Perez Puelles
Jasmine Porter
Shebra Rene Reed
Jennifer Reixach
Ivan Andres Richards
Sandra Rico
Marielle Saba
Melissa A Shuman
Dominic Sirianni
Riama M Sosa
Christine Elizabeth 
Marie Spadola
Nestor D St. Charles
Maria Elena Tapia
Janine L. Tarantola
Barbara M Thompson
-Doctor of Philosophy 
in Biology
Allison L Adonizio
Barbara A Maloney
Cassandra L Quave
Robin T Smith
Lynne Alíce Warren
-Doctor of Philosophy 
in Comparative 
Sociology
LeTania Paulina Severe
-Doctor of Philosophy 
in Economics
Ramon Gonzalez
-Doctor of Philosophy 
in Geosciences
Melroy Borges
Samantha L Evans
-Doctor of Philosophy 
in History
Charlotte Ann Cosner
Yumiko Morii
Josue Rey
-Doctor of Philosophy 
in Political Science
Gaye Gungor
Gonul Tol
-Doctor of Philosophy 
in Psychology
Rona Carter
Sandra D Mira
Claudio D Ortiz
Kenneth R Randall
Margaret C Reardon
Tara M Sheehan
Michael Woodward
-Doctor of Philosophy 
in Spanish
Carlos E Cenzano
R. Kirk Landon
 
Undergraduate 
School of 
Business
-Bachelor of 
Accounting
Sandra Maria Abascal   
Nasim Ahmed   
Rickey Aharon 
Armstrong   
Andy M Bernabe 
Maya Avivi Bernal 
Irma L Blandon   
Yanicel C Caceres   
Nelson L Capote   
Erik Alejandro Castillo   
Alejandro M Castro
Jason Ryan Castro   
Giselle I Cedeno
Luis S Constance   
Nikeisha Debbie 
Cornwall   
Jovany Cossio   
Rosa Nalcia Cruz   
Zulines Cruz   
Rolando Del Valle   
Yanisledy Delgado
Steven M Diaz   
Sviatlana Dubovaya
Andrea Effi o
Carl H Emilcar
Ligia M Espinoza   
Aristides Fernandez   
Magda Garcia
Sandra P. Garcia
Ana L Gonzalez   
Maria Caridad Gonzalez  
Yeisly Gonzalez
Daymi Gordillo   
Quentin D Gregoire   
Sadieth Guzman   
Ana M Hernandez
Michelle T Hernandez   
Adriana L Herrera   
Sunaina V Hiranandani   
Sergio Ibarra Bolanos   
Abel Jean Baptiste   
Lissette Lamas   
Kelvin L Lawrence   
Katherine R Leal   
Thayanne Yaneida Lee   
Scott Michael Levy
Carlos Lopez   
Ursula Mayka Lyn 
Maravi
Soraya D Martinez   
Alberto Enrique 
Martinez-Muvdi   
Ligella E Mejia   
Eneliz Mendez
Yaliana Ivet Mendoza
Jonathan Morera   
Cindy M Muhina   
Amanda G Perez   
Leany Perez   
Miriam Perez
Lanny Picon   
Kamilah Shani Pinkston  
Natasha K Plummer   
Eva Linnea Popham   
Rebeka Ramos   
Victor J Ramos   
Marie T Ridore
Adrianne Rodriguez   
Vera Rodriguez
Leslye Roque   
Michele J Rovirosa   
Rosangel Sandoval   
Natallia Igorevna 
Shashkova   
Jason Michael Sirjoo   
Karen Sisto   
Rosangela Maria 
Villacreces   
Andrea E Vizcaino   
Xiu Hui Zhang   
-Bachelor of Business 
Administration
Omar El Farouk Abaza   
Erick Abreu   
Yudelka Abreu   
Alexander Acosta
Alexandra I Acosta
Manuel P Acosta   
Stacy M Adamira   
Jawad Shabbir Ahmed   
Jaime Alexis Aird   
Alejandra Alberti   
James I Alberu
David S Alcazar   
Luis Fernando Aleman   
Karel Alemany
Claudia Giovanna 
Alfonso   
Sheyla Alfonso   
Christopher James Allen  
Horatio Allen   
Hernan Mauricio 
Alvarez   
Juan Carlos Alvarez   
Marie Chantal Andre   
Jorge Eduardo Ansorena  
Martin Antoniazzi   
Roky Aparicio   
Natalie Arbelaez
Clara J Area   
Diana M Arias   
Ericka M Arias   
Nestor J Arizabaleta   
Jacqueline Armada   
William Asturrizaga   
Thomas Patrick Autry   
Maria Alexandra 
Avendano   
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Glenda Lissette Aviles   
David Axelman
Yasser Abraham Ayerdis  
Patricia Azuaje
Ramon Eduardo 
Banegas   
Diana Gabrielle Barcena
Andrew C Barnard   
Joan Manuel Barreto 
Moromisato   
Holly Barrett   
Melissa Barrows   
David Bastidas   
Carla Battaglia   
Veronica Janet Bear
Gordana Bedalov
Erik Bedoya
Philippe Bellande   
Melissa Yvette Benner   
Kemar O. Bennett
Dalia Bermudez   
Santiago Bernal   
GianMario Bertoni   
Maray Fernandez 
Betancourt
Farah Abdul Rahi 
Bhimani
Brett Bigenho   
Joan Melrica Bispott   
Amaury F Blondet   
Nathalia Yraida Bogani   
Randy Borges   
Cristian Alexander 
Bossa   
David Bouza   
Nicholas Albert Box   
Daniela C Bozo   
Claudio Bravo   
Luis G Brignoni   
James Trigg Brown II   
Ricky Scott Buoni   
Jose Manuel Caballero   
Diana Cabrera   
Hamlet Cabrera   
Melissa Cabrera   
Ana Lesly Caceres   
Nicholas Cachaldora   
Deborah Calderon   
Ana Patricia Camacho   
Luis Elias Campodonico 
Christopher Cantens   
Slilma I Canton   
Gladys F Carcamo   
Maylin D Carcasses   
Carolina Carmona
Alecia Renee Carpenter   
Bijal Gentilal Carsane   
Noel Oliver Carter   
Jenifer Ann Caruncho   
Cynthia Del Carmen 
Castillo   
Ruben T Castillo   
Andres Alonso Cataño   
Ena L Centeno   
Juania Maria Centeno   
Brian M Cento   
Valerio T Cerron
Jorge Chacon   
Faiza Abena Charles   
Ibrahim Chaudry   
Jacqueline Elizabeth 
Chavarria   
Sergio Rene Chavarria   
Brigitte Carolina Chio   
Michelle Chiu-Hung
Rogelio Jose Chulo   
Iva Ciglar
Wildert Clesidor   
Angelly Vivian Coccaro  
Michael Howar Cohen   
Shiham B Colegial   
Mark N Comissiong   
Patricia Concepcion
Thomas Neal Conway   
Rafael Mauricio 
Cordoba   
Karina T Cores   
Nikeisha Debbie 
Cornwall   
Beatriz Alves Correa   
Edgard Correa
Yareny Coto   
Angela Susana Council   
Sean A Crimmins   
Belkis M Cruz   
Nathalia Cubillos   
Amie P Cuffy   
Leonardo G Dahbur   
Gaston D’Alessandro   
Graciela Alejandra 
Dalsasso
Paul A Dareus   
Nicolas Dayan
Melanie De Armas   
Allen De Castro   
Noelia De Jesus   
Andres E De La Hoz   
Jonathan De Luna   
Laura F De Marchena
Jesus Enrique Debarros   
Ainsley S Deer   
Agustin J Delavega   
Ivan E Delrio   
Fred R. Denis   
Steven Douglas 
Deprima   
Greisy Romina Desai   
Daniel Diago
Gregory P Diaz   
Lester Diaz   
Marco Antonio 
DiLorenzo   
Christopher M 
Dominguez   
Erin M Dowd
Trisha Dukharan   
Thao Thanh Duong
Dulce V Duran
Clarissa Amber 
Echeverria 
Andrea Effi o  
Renzo Gino Effi o   
Viviana Andrea Enciso
Fabian A Enriquez   
Jonathan E Escobedo   
Carlos Andres Espinosa
Giovana E Espinoza   
Ashley Evers
Alicia Candice Ewan   
Nicole Ewing   
Alisabet M Falu   
Maria C Farfan
Aileen Fernandez   
John Paul Fernandez   
Melanie Fernandez
Rogelio D Fernandez   
Jenny Fiallo   
Gerard Anthony 
Fitzwilliam   
Yarenis Flores   
Wilfrid Florestant   
Laritza Fornet   
Danielle Anitra Foulkes
Andres Franco   
Mayren Y Franco   
Frances Ann Francoeur   
Rafael Freitas   
Calvin Craig Fritchey
Rafael Jose Gabeiras
Margett Yajary Gaitan   
Ohad Gal   
Yanay Galban   
Luis Miguel Gallo   
Jorge Gamarra   
Diana I Garayar   
Alejandro R Garcia   
Diego Martin Garcia   
Eduardo Andres Garcia   
Felipe Garcia   
Julieth A Garcia   
Maria I Garcia   
Mario Miguel Garcia   
Nathaly Garcia   
Ramiro Antonio Garcia 
Suarez   
Christian Robert Garcy   
Taiesha Chene Garraway 
Anquanette L Gaspard   
Gabriel Alfredo Ginart   
Margarita M Gomez   
Maria Isabel Gomez   
Sebastian Gomez   
Adriana C Gonzalez   
Andre B Gonzalez   
Carmen Luisco 
Gonzalez   
Giselle Adriana 
Gonzalez   
James William Gonzalez 
Jocelyn Gonzalez   
Kristina M Gonzalez   
Maday Gonzalez   
Snay Gonzalez   
Vanessa Gonzalez   
Zulima Gonzalez
Alejandro Gordillo   
Nazly C Granada   
Darnette Grant   
Miriam Esther 
Greemberg   
Mickey D Green   
Gustavo A Grinberg   
Mary Elizabeth 
Grostefon   
Beverly A Guarin   
Eric A Guerra
Ivan Antonio Guerrero   
Andrew Mauger Gunn
Anthony Giancarlo 
Gutierrez   
Maria Cecilia Gutierrez   
Valerie Guzman   
Mohammed Hammoud   
Ruford Hamon   
Matthew R Hanlon
Maureen Hansraj   
Susana Haro   
Kevin Harris   
Katrina Ellen Hatem   
Brian Alex Hauss   
Claudia Raquel 
Henriquez
Rita Hentschel   
Alain Hernandez   
Dayami Hernandez   
Leonardo Enrique 
Hernandez   
Liza Elena Hernandez   
Monica Mariela 
Hernandez   
Patricia Cristina 
Hernandez   
Aris Herrera   
Sebastian Herrmann
May Ho   
Karlos A Horn   
Krystina M Howell   
Camilo Andres Hoyos   
Jinelle Quisha Huggins   
Gabriel Roger Hull   
Jeffrey G Hung
Melanie Hurd   
Amiir F Ibrahim   
Julian Alberto Idarraga   
John Iglesias   
Katherine Paola 
Izaguirre   
Kevin B Jackson   
Myrna Jackson   
Sean M. James   
Sujad S Jarquin   
Adnaan Jawed   
Quemly Jean-Paul   
Camilo Jimenez   
Roger Jimenez   
Omar V Johnson   
Farrah Joseph   
Jacques M Joseph   
Fulton M Juez   
Veronica M Juranovic
Carolina Kaplan   
Pantea Kazemi   
David Michael Kelner   
Sehar Khemani   
Robyn Rotia Kinney   
Gary Knight   
Lisa M Knight   
Sebastian Lajos Koe   
Monica Kolovrat
Rikki Alyson Kono   
Cecilia Kurniadjaja   
Jean O. Lacroix   
Elieta Laguna   
Barbara Larramendi
Lourdes Larrea   
Brad A Larson   
Marbell Lastra
Simon Abed Lavizadeh
Carlos Leal Garcia   
Pamela Salome 
Ledesma
Victor M Lee   
Andres Bruce Lennox   
Benjamin Wayne 
Lerman   
Irene Lezama
Barbara L. Lim   
Danny Hue-Lun Lin   
Luis Jose Llona   
Marielide Lobo   
Jorge Longueira   
Mariana Lopardo
Alan Lopez
Alexandra Lopez   
Cristina Lopez   
Pastor Lopez   
Silvia M Lopez   
Silvia Maria Lorenzo   
Yonitha Louinord   
Serge Louis   
Abraham Louisma   
Brad J Low   
Nicholas Charles Lynch
Walid Mabrouk   
Christopher Ryan 
MacKay   
Anuradha Giselle 
Maharaj   
Charlotte Maietto   
Izabela Manka
Gabriela Mantilla
Ariel F Marchan   
Karina C Marin   
Maguy Marius   
Luis Enrique Marquez   
Sofi a Amelia Marquez   
Haikel Marrero   
Evan Marshall   
Carlos J Martinez   
Isaac M Martinez   
Kristina M Martinez   
Mario Jose Martinez   
Melissa M Martinez   
Pablo Andres Martinez   
Rebeca G Martinez   
Reynaldo Luis Martinez  
Roger Ivan Martinez   
Yamilet Martinez   
Yanet Martinez   
Yosuan Martinez   
Maureen Mascaro   
Brian F Matijevic   
Jean Pascal Maxi   
Franz B Mayer   
Nicolas Mazzawi   
Marshall D. Mc Duffi e   
Katherine E McCurdy
Robert J McDaniel
Laura J McFarlane
Carolyn Marisol 
Medrano   
Carolina A Mendez
Nicholas Mendez   
Paola Mendiola   
Kevin A Menendez   
Nicholas Meneses   
Monica R Mercado   
Jeffrey Alan Miller   
Johnathan Bruce Miller   
Peter Miloradovich   
Lilibeth Miranda
Pedro J Modia   
Jovah Moise   
Alberto G Mojica   
Aldo C. Molina   
Luis Molina   
Michael Kevin Monroe   
Marcela Klachok Monzo
Paola Monzon
Tasha M Moore   
Ligia Mora   
Yazmin Morales   
Thalita Colina Moreira   
Fanny Morera   
Jack Morhaim   
Rosa Liz Mori   
Nicolas Morot-Gaudry   
Marco Alberto Movilla   
Antoinette Melissa 
Murray   
Francisco Javier 
Musalem   
Stephanie Nader   
Marta Susana Ninel 
Naus
Lucia M Nepola   
Duy Ai Nguyen   
Edgar J Nieto   
Victoria Eugenia Nieves
Yhir J Nino   
Dan A Nita   
Mauricio J Noguera   
Maria Dolores Nuevo
Ivan Nugent   
Jeanette M Nugent   
Nina Marie Trefi na 
Nunes   
Gabriel Nunez
Jon C Nusz   
Emily E Ocasio   
Gabriela Ochoa   
Lindsay M Oesch   
Daisy J. Olin   
Glenn M Olsen
Janet Ormeno   
Deisy Orozco   
Jose Ivan Ortiz   
Vanessa Ortiz   
Paola A Osorio   
Jose Francisco Padilla   
Natoya S Palmer   
Tomas Ernesto Palomo   
Daniel R Parra Del 
Riego   
Krishna Patrick   
Johanne Melissa Payen   
Pedro Enrique Paz   
Fernando A Pazmino   
Nelson F Penuela   
Ana Ruth Perez   
Jonathan Walter Perez   
Lissett Daniela Perez   
Maritza Perez   
Noelia D Perez   
Ramee Marie Perez   
Jorge Luis Perez Jr   
Mairim Perez-Alonso
Eileen Perez-Carrion   
Gabriella Perez-Julio   
Danielle Perrone   
Egle Petrauskaite
Jerry L Piard   
Michelle Maria Pimentel 
Rose Valine Pinchinat   
Danielle L Pinder   
Jemny Anyul Pinto   
Ariella Maria Polanco   
Natalie Jeniffer 
Pomeranc   
Alejandra Valeska Ponce 
Eugenio A Ponce   
Leopoldo M Portes
Nelson E Portobanco   
Daniel Julio Pou   
David Mike Poustilnik   
Dawid Przemyslaw 
Pozniak
Imari M Pozo   
Vincent Pre   
Patrice M Prescott   
France Gaelle Prophete   
Sebastian E Puga   
Sara Terese Pursell   
Keiron O Brien Quarrie   
Daniel Justin Quinto   
Stephanie C Rabbat   
Varun Ramberran   
Kelvin Rolando Ramirez 
Mariel V Ramirez   
Maria Cristina Ramirez 
Cordoba
Rajesh Anand Ramjit   
Jeanette Ramos
Brandon Richard Ratner  
Xavier Rego   
Muhammad Hafi zur 
Rehman   
Lury P Reyes   
Indira Richardson   
Daniela Richio   
Carlos A Rico   
Francisco Rico   
Roberto Arturo Riguero   
Gustavo Eduardo 
Rincon   
Cynthia Rios   
Roxana Rivas   
Zenia Rivero   
Roger Rizo   
Adriana Rodriguez   
Alexander Rodriguez
Eduardo Rodriguez   
Frances Rodriguez
Giovanni Rodriguez   
Isel Rodriguez   
Leysi Rodriguez   
Pablo A Rodriguez   
Ruben M Rodriguez
Vinicio Xavier 
Rodriguez   
Ricardo Jesus Rohaidy   
Joseph E Romain   
Diana Aileen Romero   
Mariana Romero   
Julio Cesar Roncal   
Amy R Rosales   
Manuel Rowinsky   
Alvaro F Ruiz   
Desiree Ruiz
Guarionex D Ruiz-
Paneque   
Jose Daniel Saavedra   
Alberto Pablo Sabogal   
Daniel J Salazar   
Carlos E Saldanas   
Daniel A Salgado   
Francisco Jose Salhuana  
Roberto San Martin   
Roger A Sanchez   
Stephanie Lorraine 
Sanchez   
Yan P Sanchez   
Marrisca C Sandhora   
Saul Sarmiento
Andrae Michael Scott   
Glenn Patrick See
Sheryl A Seecheran   
Danielle K Septembre   
Ainadys Severo   
Paula M Sevilla
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OUR PRICING BEATS THE BOOKSTORE... GUARANTEED!
Puts you in touch with local students
to buy and sell your textbooks
SELLER BUYER
ECO 3203
ACG 3301
BSC 1011
ECO 3203
ACG 3301
BSC 1011
 $87.15
 $93.42
 $110.67
LocalBookBin.com
 $45.19
 $48.44
 $57.38
 $129.10
 $138.40
 $163.95
BuyBack Used Price
Jameelah Nimat 
Shaheed   
Maya Shamai   
Wadiah I Shehadeh   
John Sheldon   
Mariel Sheldon   
Janel Sierra
Juanita Sierra   
Cindy D Silva   
Deborah E Silverstein   
Chenel Simonville   
Shawn Avery Sims   
Magalie Sintus   
Ingrid N Smith   
Letrice Y Smith   
Tyler J Smith   
Mireisy Solares   
Karls Solon   
Rafael Solorzano   
Carmen L Somarriba   
Efrain Egnacio Sora   
Christina G Sosa   
Ronald Estuardo Sosa
Natalia M Sourdis   
Tania Diana Sperkacz
Krystale Alexandra 
Stabile
Adam K Starling
Jerson H Suarez   
Robert A Suarez   
Luis D Subauste   
Justin Suite   
Gabor Szendrei   
Katherine J Szmurlo   
Anita B Szymanska   
Camilo A Tavera   
John Phillip Terrell   
Viviana M Thon   
Armando Toledo
Alejandro Toro   
Mauricio Toro   
Alex Torres   
Amanda A Torres
Jennifer Irene Torres   
Marko Torres   
Meibol Torres   
Rolando Torres   
Cristina Treto   
Andrew Trujillo
Ivan Dario Trujillo   
Marco C Ugarelli   
Humaira Hanif Umar   
Mikel Urbistondo   
Esteban Uribe   
Santiago Uribe   
Francisco J Vanegas   
Francisco Xavier Vanoni 
Mayra Fernanda Vargas   
Walter Mauricio Vargas   
Paul A Varona   
Michael Hugh Vega   
Aliana Velazquez   
Tomas A Velez   
Kleber Rodolfo Vera   
Leonard L Victory   
Juan C Vidal   
Alina D Viera
Karla M Villalobos   
Lorena Villamizar   
Leo Daniel Villar   
Karen I Villarreal   
Marcel Visbal   
Danielle Ellen Waller   
Ariella Walters
Jeff West   
Michael D Whitice   
Natasha Williams   
Jonathan Andrew 
Wilson   
Alechia Nichole 
Wimberly   
James Wong   
Zita Zalai
Jorge Zamora
Mario Zamora   
Ariel Zapata   
Jassiel Zapata   
Dinora Isabel Zepeda   
Jose Humberto Zepeda   
Mariella P Zevallos   
Alexander Zuleta   
Javier E Zuniga   
Chapman 
Graduate 
School of 
Business
-Master of Accounting
Erik John Amaro
Liliette Arias
Clara M Arrieta
Liliana Andrea Barcia
Ruth Adriana Caceres
Darrell George 
Campbell
Alice Cardoso
Adriana M Cervera
Ayler Margaret Medina
Marie Elvire Mevs
Oriel Montero
Jennifer Marie Patti
Lilian A Pino
Mario A Romero
Orosman Romero
Shane Anthony Sasso
Luis O Torres
Fernando Tun
Rene Daniel Veliz
Carol Suyapa Villar
Stacie L Warner
Latoya Williams
Xiaoyuan P Zhu
-Master of Business 
Administration
Sheela Aiyappasamy
Saud A Al-Thaqeb
Rana Altinbas
Luis Angulo
Asif Ansari
Gail A Ansine
Naveed Anwar
Alejandro Mario 
Aristizabal
Henry Artigues
Rohan Constantine 
Barnett
Julian Fernando 
Bastidas
Olivier Birre
Corine Althea Bolton
David Borras Higuero
Zadia Marissa Bryan
Gertrudis P Caro
Paul Anthony Chin
Renee Lois Chin
Peter Collins
Hugo Cordova
Derrick Cotterell
Valerie Crawford
Matthew Davis
Simone Natalie Dennis
Maurice Craig Dorman
Natalia Echeverria
Garfi eld Edwards
Maria Virginia Elkind
Mina M Fam
Samira Fayad
Jose Feliz
Carlos Hernan 
Fernandez
Oswaldo Fernandez
Melissa Ferrer
Harold Ford
Louis Lincoln Antonio 
Foster
Yardiel D Fuentes
Barbara Galvez
Melissa Caridad Garcia
Karen Aldith Gardener
Jennifer Donnamarie 
Gibbs-Bell
David Gonzalez
M. Patrick Griffi th
Jose Francisco Grullon
Lamine M Hachani
Francine Harris
Ketrion Cassandra 
Harris Hutchinson
Halcyon E Hoagland
Kellee Hutchinson
Christine Ann Johnston
Ravindra Ramulu 
Kandukuri
Maria Elvira Kaufmann
Veva Kelly
Amir Khan
Soraya Kish
Nadia A Kulp
Ajay Kumar
Pik Yi Lai
Vinetta Laing
Dean Lawrence
Jaime E Lemus
Andrea Lombardi
Juan Francisco Lopez
Alejandra Lorenzo
Mildred Luna
Guadalupe Caridad 
Lyden
Tianakai Madera
Martin Malnati
Howard Neil Martin
Lourdes Mata
Carlos M. Materon
Cherrica Dekina 
Maynard
Cheryl Andrea Mercier
Natalia Mosquera
Eric Munoz
Jorge Murillo Zuluaga
Vivia Newman
Andrea Kay O’Naghten
Carlos A Ordonez
Timothy Orrange
Yazmin L 
Pariamachipolino
Juan Carlos Pelaez
Carolina Mercedes 
Peralta
Jose Gilberto Perez
Maria Mercedes Perez
Ricardo Polit
Martin Christian Pueblas
Ariel Rangel
Bernard Franklin 
Richards
Rosa Cecilia Riveira
Oswaldo Stephan Rivero
Raul E Rivero
Martin Javier Rodriguez
Maria De Lourdes 
Rodriguez Figueroa
Camille Antoinette 
Ruddock
Juan G. Ruiz
Eduardo David Salinas
Erika C Sandoval
Rahul Sangal
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Juan Lorenzo Santos
Alden Javier Sequeira
Jacqueline E Simpson
Sheldon Devereux 
Simpson
Gaston Rodolfo Sirito
Marcella A. Sparks
Daniel Vencill
Cecile Ann Marie 
Webster
Mia Suzanne Weddell
Marie Evadne Whyte
Lilliam Maria Younes
Anna Zakharova
-Master of International 
Business
Fabien Ah-Sing
Amanda Alzate Ramirez
Daryl Arias
Marisabel Armstrong
Clarisse Aublanc
Helene Brocherieux
Rosina Carolina Cid
Liz Patricia De Leon
Alice Defl ine
Anna Reneevna Del 
Portillo
Jorge L Diaz
Guillaume Djourabtchi
David W Driesbach
Natalie Duran
Annette Gonzalez
Dory A Gonzalez Matos
Lester Bismark Guido
Jerome Hess
Cecilia Jimenez
Sunil K Kurup
Christian Jose Leon
Susana Maribel Li
Jesus Alberto Loaiza
Judy Constanza Miranda
Javier Leandro Morejon
Javier Andres Moya
Claire Neuschwander
Grégory Ngo
Stephanie K Ortega
Manuel Antonio II 
Pappaterra
Shona Michelle Sadler
Nanette Barbara Silva
Lauren N Suarez
Cristabel Suazo
Miguel Wilden Vidal 
Campos
Michel Villas
Jose Felipe Zambrano
-Master of Science in 
Finance
Soraya Kish
Susana Maribel Li
Tamieka R Mcgibbon
Cindy Peguero
Ariel Rangel
Gabriela Sulbaran
-Master of Science 
in Human Resource 
Management
Kerone Patrice Barnett
Carol Jean Blanchard
Venton Brown
Khrystina Carroll
Suzette Ann-Marie 
Cheddesingh
Heather Rosemarie 
Colquhoun Smith
Marcia P Daley
Camille Althea Gardener
Shawn Debbie-Ann 
Harriott
Karen Dorothea Kates-
Thompson
Patricia Kitson
Colette Andrewlene 
Lyttle
Marlo Brando Lyttle
Tracy- Ann Claudia 
Martin
Rashelle Mattis
Annette Marie Morrison
Deborah Ann Poyser
Dayton Dave Robinson
Marta Salazar Lopez
Stefan Shelton
Ann Marie Thorpe
Launcelotte Tulloch
Colleen Rosemarie 
Young
-Master of Science 
in International Real 
Estate
Cindy Peguero
-Master of Science 
in Management 
Information Systems
Manish Agrawal
Mark Hanrahan
Recep Kursat 
Palamutoglu
-Master of Science in 
Taxation
Monica G Cevallos
Ryhor Markovich 
Holdberh
Vanessa Valdes
-Doctor of Philosophy 
in Business 
Administration
Kenneth R Henry
David H Hinds
William D Lucky
Anna-Maija Renko
Silvia Salas
Victor David Tittle
College of 
Education
-Bachelor of Science in 
Art Education
Emily E Lorson   
-Bachelor of Science 
in Early Childhood 
Education
Marie Judithe Alvarez
Barbara Paola Asorey   
Fernanda Adriana Azar   
Evelyn D Ballesteros
Dayana Bolivar
Vanessa Chaoui
Jocelyn Michelle 
Compton   
Lawanda S Curtiss
Vittoria Antonietta 
DeCaria
Dayana Enriquez
Margarita Jimenez
Candice Sue Key   
Courtney Beth Kolb
Paola Lorona
Amelia McLean
Michelle Menendez
Ann M Ojeda
Nathalie Pena   
Jennifer Ann Perez
Clarisa Perez-Degracia
Johanna Maria Porro
Jaime DeLaurier Price   
Jessica M Rivera
Diana M Rosero   
-Bachelor of Science in 
Elementary Education
Christine M Acosta   
Ximena M Alvarez
Andreia Amyradakis   
Christine G Balharry   
Christina Marie Batista   
Melissa Batista   
Natalie M Bayon   
Katherine Campbell 
Berry
Daniela A Boada   
Melissa L Campo   
Dorremi Canelo   
Stephanie A Carrier   
Lina T Choueiki   
Nekeya S Collins   
Christopher David 
Concepcion   
Andrea Naomi Conde   
Beatriz Barbosa 
Constain   
Gretel Costa   
Monique Adrea Cuff   
Ivonne Del Valle   
Katrina N Dela Cuesta   
Annabelle Delgado   
Darlene Diaz   
Monica Estorino   
Diana M Fernandez   
Maria Jocelyn Franco   
Patricia Fuentes
Bryan Emilio Galvez   
Rosa Garcia-Herrera   
Tracey A Gauer   
Gabriela C Gispert   
Gisselle K Gomez   
Marcelo J Gomez   
Elizabeth Gonzalez   
Elena Gordillo
Jasmine Elise Guinta
Cindy Haim   
Ana Higuita   
Carol M Howard   
Joanna Iglesias   
McSai M Jean Baptiste   
Suzette M Jewell
Dena Marie Karborani   
Lena Leon
Barbara S Leyva   
Patricia Lynn Livia   
Geraldine Llaca   
Nicole Lupisell
Jacklyn Z Machado   
Melissa Jody Macko
Jessica Madrigal
Jihan Obxi Madruga
Maday Maldonado
Liza Martinez   
Melissa Martinez   
Sindy Martinez   
Vivian Estrella Martinez
Marcy Martorell   
Natalia M Mas
Tegan Mazzarese   
Mazal S Menasche   
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Jessica Mesa   
Karina Mirabal   
Melissa Miranda
Alicia A Molina   
Melissa Caridad 
Montesinos   
Vanessa Moscoso   
Krystle O’Brien   
Jeanette M Ojeda   
Ayleene Paez   
Nirali M Patel   
Greide A Perera   
Anays Perez   
Samantha Perez   
Liana Perrin   
Alondra Gabriela Ponce   
Chenistique Prieges
Yamira Quesada   
Natalie M Quinones   
Andrea Quinto   
Luz Maria Ramirez   
Gianny Ramon
Gladis Realegeno   
Jennifer Reiner
Indiana Carolina Rivera   
Anais Rodriguez   
Jackelyn Rodriguez   
Lauren Nicole 
Rodriguez   
Michelle M Rodriguez   
Frances J Rodriguez-
Green   
Karim Trinidad Roman   
Mercedes Maria Romero 
Jessica Andrea Sanchez   
Yuleidys M Sardinas
Cesar Seirotti
Roshni Eshwar Sharma   
Jade E Sheres
Julianne Carol Skelton
Jessica Soberon
Rachael Diane 
Somerstein
Samantha M Steel   
Sarah Elizabeth 
Steinfeld
Sonja Swanson
Ana L Swecke
Raquel M Tablado   
Jessica Tapia   
Daniel X Torres   
Jackelyn B Torres   
Maria G Umana   
Virginia M Vaca
Michelle Valdes
Rachel L Vale
Hanay Vasallo   
Carolyn Stella Vasquez
Yvette Danielle Vidal
Johanna Patricia Villa   
Tyrone Lakeith Wadley   
Michelle Jo Wexler   
-Bachelor of Science in 
English Education
Vanessa Diaz
Michelle M Fernandez   
Maria Esther Guzman   
Lindsey Eileen 
Jacqmein   
Michael Andrew Moran   
Jamila F Rauf
Daniel Alexander 
Rodriguez   
Amy Elizabeth Siegel   
-Bachelor of Science 
in Exercise and Sports 
Sciences
Alex Algarin   
Pedro Castillo   
Christopher T D’Eon   
Brent Stuart Firstenberg   
Waldo Hechavarria   
Kyra Diane Kasprzyk
Angela Markoulis
Naivi Martinez   
Thomas Edward 
McCaffrey
Yasminay Evlena 
Molina   
Kalaina N Montaque   
Asha T Neal   
Anil S Parbtani   
Fernando Rueda   
Ari S Weinstein   
-Bachelor of Science in 
Mathematics Education
Rafael E Garcia
Hanna Kim   
Vanessa Marie Pena   
Cassidy N Proctor   
Ricardo Sinclair   
-Bachelor Of Science 
In Modern Language 
Education
Olga M. Tapia
Madelyn Velazquez
-Bachelor of Science in 
Parks and Recreation 
Management
Mark Richard Cahen   
Carolina Cortes   
Lazaro A Quintero
Bruce Joshua Valenzano  
-Bachelor of Science in 
Physical Education
Ronie Alphonse   
Alejandro Bedoya   
Katherine Cardenas   
Robert A Castillo   
Daniel B Edell   
Mario Franca   
Christopher Charles 
Gayol   
Kim Maxeen Harris   
Zephaniah I Hawkins   
Michael A Hepburn   
Pablo R Heredia   
Steven Daniel Iglesias   
Nicolas M Langel   
Bryson Dupree Lawson   
James E Lockwood   
Cesar Vicente Martinez   
Michael A Martinez   
Daniel A. Merida   
Juan C Monge   
Ivan D Morales   
Aaron Richard Nellhaus  
Jorge Alberto Perez   
Andra M Rasby   
Oscar DeJesus Rizo   
Erika J Santiago   
Roberto Carlos Sasso   
Steve Stewart   
Jandro Suarez   
Juan Urbina   
Raoul Voss   
Bryan Stephen 
Weinstein   
-Bachelor of Science in 
Science Education
Shantel Vict¥oria 
Brewton   
Rossana W Gomez
Janet D Holmes   
Johnson J Joseph   
Sarah Duffi eld Rawlings 
-Bachelor of Science 
in Social Studies 
Education
Cristian Balharry
Amber L Galusha   
Andrew Gomez
Leslie R Jean-Pierre   
Alejandro Alberto Mejia  
Vanessa Odio
Lindsey M O’Hare
Gabriela M Otero   
Veronica Ramudo   
Melissa Seco   
Meghan Brittny Spear   
Stelios Valtetsiotis   
-Bachelor of Science in 
Special Education
Dolly Barquin   
Flor De Maria 
Barrientos   
Leilani Calderin
Rene Eduardo Castillo
Luisana Cavallo   
Patricia Adriana Dearce   
Beatriz Escobar Sanchez 
Sandra Fernandez   
Gema Francis Henriquez 
Paola Leal
Nicole Elena Lugo   
Monica Marie Mazin   
Lynette L Perez
Sheri L Reid   
Anne Denielle Riff   
Yulisa Rincon   
Roxanna M Roger
Sophia Souffrant   
Melanie E Sterner   
Andrea Tittley   
-Bachelor of Science in 
Vocational Industrial 
Education
Deborah Ann Northcut
-Master in the Art of 
Teaching
Justin T Cormier
Robert B Markum
Daniel M Mateo
Leslie Ann Morris
Denise Joy Rodriguez
-Master of Science in 
Adult Education
Jemlys Jager
-Master of Science in 
Counselor Education
Jackie L Cano
Natalie M Carbo
Kerly Alicia Cileli
Amarilin Diaz
Marleni Diaz-Peñalver
Judith Gerena
Lisa Ryan Gonzalez
Yohandra M Guimera
Casandra Maria Lacayo
Lisa C Ringwald
Christine Sicilia
Michelle Toll
Ada Margarita Torroella
Laura Beth Wilensky
-Master of Science 
in Curriculum and 
Instruction
Jessica Fernandez
Nadia Fyfe
Haven Jean Hardin
Eric Hernandez
Amy L Hyman
Annika Labadie
Rossie Ivonne Llewellyn
Viveka Marie Reed
Keith Anthony 
Wellington
-Master of Science 
in Early Childhood 
Education
Yolanda Borroto
Gina Duarte-Romero
Kattiana Louis
Jennifer Melissa Morffi z
Jeneise Rodriguez
-Master of Science in 
Educational Leadership
Richard Bellon
Tanisha Nicole 
Drummond
Everett Andrew Evansky
Kismet Ulloa
-Master of Science in 
Exercise and Sports 
Sciences
Stephen W Brooks
Natsuko Sato
Megan L Turner
Elisha Honey Voren
-Master of Science in 
Foreign Language 
Education
Melissa Castrillon
Fernando Augusto Mora
Thomas R Raso
Angie L Shuck
Carol Dianne Watson
-Master of Science 
in Higher Education 
Administration
Tracy Ophelia Allen
George A Austin
Jacinta A Avery
Thatine Camargo
Aneisah V Castro
Sindy Eugene
Jennifer J Fransen
April N Gaddis
Sally D Gates
Jason A Ingrao
Antonio K Jefferson
Tanika M Mangum
Wilson Martinez
Franklin G McCune
Sandra Janetta Morris
Neudy C Nunez
Xavier Nunez
Consuelo Perez
Marlene D Quincoces
Kelvin F Rodriguez
Lourdes Maria 
Rodriguez-Delgado
Franklin A Soares
Stephanie A Welin
-Master of Science 
in Human Resource 
Development
Sofi a W Bitela
Liana Casbarro
Harold Emmanuel 
Clayton
Ana M Cruz-Ledon
Kathy-Ann S Lewis
Della Williams
-Master of Science 
in International 
Intercultural Education
Jean Dona Darius
Ronald E Miles
Maira Rey-Seara
-Master of Science in 
Mathematics Education
Judith Dominique 
Dortival
Joranna Marita Houston
-Master of Science in 
Parks and Recreation 
Management
Ingrid Asencio
Lance P Kearns
-Master of Science in 
Physical Education
Juan Carlos Leon
-Master of Science in 
Reading
Astrid I Atiles
Jade Avila
Cristina M Bovo Camus
Marlene Elizabeth 
Figueroa
Maritza Garneff
Barbara F Garvine
Kelly A Hobby
Rachael Beth Iannacone
Carmell S Johnson
Paula Andria Johnson
Christine Elaine Kumer
Michelle Llama
Veronica Perea
Eleanor Mary Rhodes
Cynthia Susan Scott
Stephanie M Standley
-Master of Science 
in Social Studies 
Education
Eduardo Hernandez
-Master of Science in 
Special Education
Susan Gail Austin
Karolyn Correa
-Master of Science 
in Teaching English 
to Speakers of Other 
Languages
Olena Drozd
Reylbeck A Mercado
Michelle Simon
Lauren Rebecca Snyder
-Master of Science in 
Urban Education
Yalili Aguinaga
-Educational Specialist 
in Curriculum and 
Instruction
Sharon B Rapheal
-Educational Specialist 
in Educational 
Leadership
Clara Cabrera
Kristin Elizabeth Hayes
Vasiliki T Moysidis
Patricia M Perez
-Educational Specialist 
in School Psychology
Danielle Lauren Coll
Elizabeth Ann Crear
Laura A Cruz
Shoshanah Del Greco
Daisy Fernandez
Solange Fernandez
Scott Adam Harris
Corrie Allison Hooper
Gema Montes De Oca
Catherine A Thompson
Magela Valladares
Krissi H White
-Doctor of Education 
in Adult Education 
and Human Resource 
Development
Silvana Ianinska
-Doctor of Education 
in Curriculum and 
Instruction
Raquel Rosa Diaz
Shelby G Gilbert
Alda Noronha-Nimmo
-Doctor of Education in 
Higher Education
Consuella Antoinette 
Askew
College of 
Engineering 
and 
Computing
-Bachelor of Science 
in Biomedical 
Engineering
Luis Alonzo
Patricia A Brooks   
Angelica Maria Cobo   
Adel Said K Elsayed
Kenneth G Guyton
Maria De Los Angeles 
Jiron   
Maria V Khvan   
Stephanie Leigh   
Yojans Lurbe
Sergio Luis Martinez   
Jonathan Moreira   
Saundrea Alexis Munroe 
Brenda Nyamogo   
Roxana M Ordoñez
Amy M Pahmer   
Prashant Parekh
Maria De Los Angeles 
Parker Jimenez   
Hiren R Patel   
M. Cristina Ramirez   
Steven A Regalado
Teresa Cristina Reverte   
Juan P Rojas   
Paula A Sosa   
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Just graduated? Interested in technology’s 
role in community development? Florida 
think tank and national Digital Divide 
initiative seek 2 full-year AmeriCorps 
Interns based in Miami.
For details and to submit resume and 
writing sample contact vedwards@
collinscenter.org by May 5
Jennifer Soto   
Diana Vazquez   
Jose M Villar   
Sandra S Zapata   
-Bachelor of Science in 
Civil Engineering
Maria Cristina Alvarez   
Carla Fiorella Arica   
Jose Daniel Bilbao   
David Bittan
George Abdel Calvo   
Jairo D Crespo   
Christian Andres Diaz   
Othman Guillermo 
Gonzalez   
Pastor F Gonzalez   
Rodrigo Francisco 
Gonzalez   
Adriana Carolina 
Hernandez
Maximiliano David 
Ingerfl om   
Jenny Jean Pierre   
Diana Beatriz Jo   
Chadi Karam
Humma Baber Khan   
Jean Labner Lazarre   
Marcos De Jesus 
Miranda   
Oscar Oliva   
Alejandro Antonio 
Ortega   
Marcel J Ortner
Jose R Oyarbide
Gerson Perez   
Luis S Pimentel   
Guillermo D Rios   
Dennis A Rodriguez   
Farzad Rouhani
Irene Isabel Varela   
Wilson Javier Vargas   
-Bachelor of Science in 
Computer Engineering
Juan Camilo Arenas   
Carlos Manuel Armas   
Carlos Atencio
Andres Bayon   
Carlos J Duarte   
Jorge Duarte   
Alexander McKay 
Herrero   
George A Medina   
Alejandro Meneau   
Lucas Nieto   
Oscar Nunez   
Nervin Obando   
Daniel Ocampo   
Jorge A Ramirez 
Carlos Rios  
Amir S Rozbayani   
Rodrigo J Salmeron   
Lindsey L Sanders   
Osmany D Santiesteban   
Alejandro Schmidt   
Yordan Sosa   
Christopher G. Taylor   
Mauricio Villalobos   
-Bachelor of Science in 
Computer Science
Charbel S Alwan   
Rodolfo Antonio Aragon  
Carlos Manuel Armas
Jesus Bello
Alberto Bicchi   
Michael A Calleiro
Drake A Campbell   
Daniel Cardenas   
Jenny Alexandra 
Castaneda   
Alessandro Catter   
Emy Chiang   
Marcelo Delgado   
Belkys Fernandez
Aliaksei Feshchanka   
Jimmy Frau   
Didier Garcia   
Robert Goetz   
Benjamin Gonzalez   
Yinet Gonzalez   
Fernando M Granja   
David Grullon   
Alberto Jesus Guerrero   
Marylurdys Hernandez
Khaled Janania   
Allison M Lanager
Ngai-Chung Lau   
Aubriel Leyva
Christopher M Leyva   
Lester Lopez   
Javier Alfonso Lozano   
Mark Maitner
Luis E Marcano   
Eduardo Monzon
Ian William Oliver   
Marie I Payen   
Alain E Ramirez   
David Saba   
Maung Maung Win San   
Jon-Pierre Sanchez   
Riyaad Seecharan   
Peyman Taghioff   
David Tur   
Camilo A Valdes   
Sandra J Vallejo   
Dalia Ivette Vargas   
Alberto J Vega   
Ernest Wittyngham   
-Bachelor of Science 
in Construction 
Management
Jessica Acosta
Anthony S Alhashemi   
Eduardo Amen   
Aaron Anderson   
Stanley Avignon   
John Paul Barron
Yamirys Battle
Nivardo Beaton   
Nicholas Henry Ceavers
Luis Enrique De Leon
Priamo Fernandez   
Richard E Golding   
Tammy Lynn Good
Maurice F Hardie   
Vladimir Jeannot   
John Thomas Johnson   
Robert Alan Murphy
Ricardo Antonio Pell   
Anand Rampersad   
Claudia Rojo   
Leonardo Rubio   
Amany Hamid Solan   
Eduardo Torres   
Barrington Wilton Wong
-Bachelor of Science in 
Electrical Engineering
Daniel Alejandro 
Aparicio   
Raul E Batista   
Edgar Benitez
Merritt C Burrus   
Pedro Cantuarias   
Javier Carballido   
Jose Hernan Castro   
Carolina Correa
Javier S. Cortavitarte   
Carlos De Lima   
Karen Abigail Farose   
Billy Yasser Ferman   
Chadwick E Ferreira   
Jonathan M. Fongyee   
Luis D Gallo   
Jose Genaro Gomez   
Erick A Hernandez
Orlando Juan Hernandez  
Gregory Gilbert Lamothe 
Yaniel Lopez   
Juan Mancera   
Albert Marshall   
Paul David McCall
Rodney Menendez   
Gregory Marshall 
Metayer   
Jean A Milien   
Rigoberto Milla 
Monteilh   
Estefania Mora   
Omar A Mouddour   
Chinaedu B Okoro   
Yailin Oliva
Melisa C Orozco   
Arsala M Qureshi   
Dean Saint John 
Reynolds   
Christian Joseph 
Rodriguez   
Yordan Ruiz   
James D Sampson   
Luis A Santiago   
David Sarduy   
Enrique M Socias
Alonso Tapia
Gary Steve Tjong-Akiet   
Alberto Luis Vega   
-Bachelor of Science 
in Environmental 
Engineering
Hugues Bonnaure
Guerda Montinard   
-Bachelor of Science in 
Industrial and Systems 
Engineering
Brian Edward Alvarado   
Giancarlo A Bianchi
Mariano Jose Bolanos   
Frederick Byram   
Ana Cheong   
Margoth I Coco   
Maytee Cuervo   
Mariam De La Rosa   
Carlos Arturo Donado   
Ignacio Garcia   
Carol Viviana Hernandez 
Ariel Herskovitz   
Maria Esther Lopez   
Veronica Marcelli   
Andrea C Rios   
Nackia Annetta Salmon
Ana Silvia Sasso   
Heissel Scribani   
Rodrigo F Virreira   
-Bachelor of Science in 
Information Technology
Gaby Lissette Alvarez   
Juan Gabriel Barajas   
Carlo Luigi Cappellini   
Mikhail Chervony   
Gabriel O Espinales   
Robert A Fults   
Alberto N Herrera   
Tania Lemus   
Lazaro J Lopez   
Juan C Lopez-Isa   
Adrian Lupu   
Daniel R Machin   
Kalung Man
Terrance M Marcelle   
Melissa M Mari   
Alvaro Marmolejo   
Andres Gabriel Maruri   
Dayse M. Mejias   
Kenneth A. Metral   
Jason Mirmelli   
Jose Rafael Orozco   
Llannyra Pena   
Alejandro Perez   
David L Pita   
Diego Leonardo 
Reategui   
Randall K Rodriguez   
Robert Rodriguez   
Maung Maung Win San   
Alexis Marie Smith   
Ruben Suarez
Lissan L Williams   
Norman David A Wright  
-Bachelor of Science 
in Mechanical 
Engineering
James Scott Anthony   
Michael Borras   
Juan Guillermo Castilla
Richard A Castillo   
Albert J Cherian   
Craig Fisher   
Paolo Gonzalez   
Brian L Harris
Keron N Howe
Syeda Shah Bano Kazmi  
James Albert Klein   
Lukasz Kozlarzewski
Jean-Rodney Larrieux   
Crystal Carole Linton   
Lewis P Marquez   
Felix M Mendez
Sebastian Munera   
Alejandro Ortiz   
Elena Patricia Pizano   
Hector Christopher Roos  
Carlos Sebastian Rueda
Juan Bautista Saluzzio   
Thomas William 
Schaefer   
Adam Stredel   
-Master of Science in 
Biomedical Engineering
Michael C Becker
Edelmira Bosques-
Bosques
Laura E Causey
Thomas E Claiborne
Alejandro Fernandez
Larry C Green
Juanita Joseph
Vinayak Joshi
Ericka Y McKinney
Joel Mesa
Soliany Pardo
Parikshat Sirpal
Yalin Ti
-Master of Science in 
Civil Engineering
Patricio A Alvarez
Jose Antonio Burgos
Emilio Francisco 
Corrales
James W Erwin
Rossi M Gaudio
Christopher Wayne 
Hanson
Reagan Henry
Valeria Denisse Lopez
Brandon Mintz
Dilnahar Hossain Shuvo
Sharad Uprety
Chadi Younes
-Master of Science in 
Computer Engineering
Rafael E Romero
-Master of Science in 
Computer Science
Ariel Cary
Didier Garcia
Rama Krishna Koganti
Nisbel Leon
Naidel Lorenzo
Wei Peng
Bo Shao
David Cheng-Lei Tang
Yali Wu
-Master of Science 
in Construction 
Management
Emmanuel Balian
Jeremy Ross Bedzow
Lorna Vanessa Bravo
Deshon Brennen
Suzanne Cardonne
Adam Cartwright
Kookrae Cho
George Armand 
Dangond
Marco A. Ferreira
Hector Erick Gonzalez
Tania Margarita Herrera
Allen Heshmatpour
Trevor Deoraj 
Jaggernauth
Jonathan Ross Krasnove
Manuel Alfredo Larrieu
Andre McIntosh
Luis Molina
Christian Moreno
Omar Enrique Nava
Ivory L. Nelson
Alejandro Peraza
Maximo Jose Perez
Juan Carlos Pinzon 
Ardila
Todd Barrett Schwartz
-Master of Science in 
Electrical Engineering
Srinivasa Siddharth 
Ananthula
Yuan Bai
Ran Bao
Qunqu Chen
Wuyang Chen
Ming Fan
Peisen Gong
Isaac Wilson Gudipalli
Zheyue He
Luis Felipe Henao
Zuojie Jiang
Yating Jin
Huang Lei
Chunlin Li
Xia Li
Lei Liu
Rui Liu
Ziyao Liu
Hilda Patricia Palencia
Vivek Raghunathan
Felix Aland Rojas
Min Shi
Ran Song
Peng Su
Victor C Trejo
Jose Antonio Valor
Lei Wang
Peng Wang
Yan Wang
Nansong Wu
Shiyu Xu
Xiaoning Yang
Fang Yao
Le Yu
Ruochi Zhang
Chen Zhou
-Master of Science 
in Engineering 
Management
Levi Dwayne Allen
Brian A Ardon
Luke Garfi eld Brown
Jan-Cherie Noela 
Campbell-Fraser
Gregory Dane Andrew 
Fletcher
Kenneth Alexander 
Gordon
Denice Olivene Hall-
Ramharrack
Karden Alistair Henry
Monika Hurtado 
McCormick
Jayson A Lindo
Andrew Neil Lyle
Mayra Hebe Marchetti
Terry-Ann Patrice 
Marshall
Orlando St. Augustus 
Maxwell 
Terron Marston Miller
Carlos Anthony Mohan
Angel Arturo 
Montenegro
Duane Antonio Moulton
Bouchra Mrabet
Abdullah Namankani
Rafael Naranjo
David Anthony Pusey
Diana Alexandra 
Rodriguez
Jandro Roque
Laura Cristina Sanchez
Gustavo Adolfo Velez
Danet Walker-Levy
Chen Wang
Raymond Anthony 
White
-Master of Science 
in Environmental 
Engineering
Carlos Eduardo Tamayo
-Master of Science in 
Environmental and 
Urban Systems
Paola Gomez
-Master of Science in 
Industrial Engineering
Erika Daniela Martinez
-Master of Science in 
Materials Science and 
Engineering
Sushma Amruthaluri
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-Master of Science 
in Mechanical 
Engineering
Phani Bushan
Manuel J Rodriguez
-Master of Science in 
Telecommunications 
and Networking
Jason E Bonazoni
Umar A Bukhari
Kai Chen
Raynier J Davalos
Wayne E Howard
Yuling Jiang
Herby Mahotiere
Juan Luis Medina
William Texidor
Qian Wang
Xiawen Zhang
-Doctor of Philosophy in 
Civil Engineering
Jie Bian
Rena Zhanglei Chen
Baris Yalim
Peng Zhu
Xuesong Zhu
-Doctor of Philosophy in 
Computer Science
Eduardo J Monteiro
Jose A Morales
Wei Peng
Bo Shao
Weixiang Sun
-Doctor of Philosophy in 
Electrical Engineering
Vinayak Ganapathy
Magno R Guillen 
Benavides
Tao Liu
Jose A Martinez
Maria T Tito
Xiwei Zhao
-Doctor of Philosophy 
in Mechanical 
Engineering
Ming Feng
Feng Zheng
School of 
Hospitality 
and Tourism 
Management
-Bachelor of Science 
in Hospitality 
Management
Celine W Aftimos   
Estefania Agostino   
Arleene Alvarez   
Nestor J Alvarez
Kathleen Amilca   
Luciana Wayand Arbach 
Wendhy Armada   
Christopher Adrian 
Barrett   
Christine Blanco
Michele Jacqueline 
Bloise   
Kyle Even Bronis   
Christy Julene Brown   
Manuel E Burbano   
Sam Burritt   
Eric Daniel Campos   
Dustin Gabriel Castrinos 
Meiling S Chan
Michael Anthony 
Christin   
Pauline Elizabeth 
Cowden
Risha Tamara Daniel   
Mara Mariah 
Degenhardt   
Nereyda Angelica Diaz   
Seth A Dixon   
Ana M Espindola   
Ana Carolina Esteves   
Christian R Fombrun   
Valerie Foster   
Sergio Roberto Galvan   
Luis Guillermo Garcia
Esperanza E Giron
Christopher Jon Grosso   
Jennifer Haskins   
Abby J Haystead   
Kenish Headad   
Santiago I Heguilen   
Cindy Esther Hooper
Jonathan C Hughes   
Sung Hoon Hwang   
Laura Jimenez   
Amber Lynn Keyes
Maiko Kuninaka   
Delrose Elizabeth 
Lawrence   
Carolina Layne   
Alicia P Lee   
Joon Lee
Soojung Lee
Andrew R Levie   
Xuerui Li   
Jing Liu   
Linlin Liu
Veronica Velado Lopez   
Raj S Maharaj   
Natasha Mareus   
Alisa Regine Marguriet   
Katie Marie Martin   
Denise Martinez   
Paulina Matus   
Harvey T Mayorga   
Sean Cameron McNary   
Gloria Medina   
Imen Melli-Michaels   
Brian Minkin Minkin   
Andrea Miyasato
Marco F Montenegro   
Gloria Moriya
Ande Stafford Morris
Yamile F Mufdi   
Andrea M Munoz   
Sun-hee Park
Ashley Phillips   
Magena P Pichardo   
Diana Pinto   
Alexandra Marcella 
Portocarrero   
Jacqueline Grace 
Portuondo   
Tatiana B Pricladnitzki   
David A Reyes   
Jennifer Jo-Ann 
Rodriguez   
Leonel Rodriguez   
Bianca Maria Rojas   
Andrea Rosalia 
Rospigliosi   
Ryan Ruiz   
Alison D Rutkowski   
Laura V Santiago   
Michael Sharrow   
Jacqueline Suzanne 
Shedden   
Jennifer Dawn 
Shkoditch   
Jesse Shlachtman
Jannike M Smit   
Shereen Fiona Smith   
Angel R Souto   
Collette M Spence
Alexander Szijj
Angelica Pamela 
Tzavaras   
Sirui Wang
Heather Anne Welker
Daniel R. Wender   
Naim Yisrael   
Wenjing Zhang
Yuanyurun Zhu   
Nillybeth Zorrilla
-Bachelor of Science 
in Travel and Tourism 
Management
Noel Algernon Browne   
Jessica Chauca   
Danielle Y Eugent   
Beatriz Fernandez   
Trisha Marie Gomez   
Christine Aline Greenley
Sharon Dinae Guerrero   
Johnnita E Hatcher   
Eunice Hernandez   
Katherine O Rourke 
Kulp   
Jennifer Lopez   
Kelsey Rose Mulloy
Jennifer Quinones   
Maria Yurena Rivero   
Shuheng Shen   
Philome Valmyr   
-Master of Science 
in Hospitality 
Management
Janine E Ackerman
Anja Beisland
Alvaro E Boom
Santiago Rodrigo 
Borrero
Rhonda Bowman
Alexis L Braguta
John D Buschman
Hye Young Cho
Christos I Christou
Liliana Georgeta Dale
Gina M DiCarlo
Jennifer Espinoza
Heather D Ingate
Rosalyn Antionette 
Jefferson
Seung Hyun Lee
Anthony Martin Marks
Yara Pereira Mendes
Arlyz Morales
Loraine Ann Mowatt
Elena Dimitrova 
Nikolova
Kyungbae Park
Francisco Planas
Rene W Portillo
Jesmarie Ramirez
Bianca Monique Reyes
Carmen Slodczyk
Albert Richard Tamayo
Nuntarat Tanapunyasiri
-Master of Science in 
Tourism Studies
David Rike Hunter
Aneeta Jaggernauth
Maren Lyngo
Carolina Morales Ibarra
Jesille Peters
School of 
Journalism 
and Mass 
Communication
-Bachelor of Science in 
Communication
Adrian Luis Alvarez   
Geoffrey W Anderson
Cassandra S Andrade   
Julie Barranco   
Jessica J Barrera   
Kristen A Barros
Paula Andrea Barros   
Robert E Bebber   
Alfredo Becerra   
Sharlene M Betancourt   
Melissa A Bill   
Gabriela S Bird
Gema Calero   
Gertrudis Elena Calero   
Tamika M Cameron   
Brandon A Campbell   
David Felipe Campos   
Angela Beatriz Castillo   
Begone Cazalis
Indhira Ceballo   
Robyn J Chin
Amelia M Ciffone   
Nikole A Cleare   
Harry Coleman
Karen Maria Collazo   
Eliezer Colon   
Jennifer J Comeaux
Andres Cordero   
Javier R Correoso   
Ana Cristina Corujo   
Jacqueline Cuni   
Ana Elena Davis
John B Davis   
Lalinda De La Fuente   
Dayan De Leon   
Roger Luis Del Pino   
Rebeca Diez   
Sergio E Duarte   
Carolina M Dutriz   
Elan Evron   
Emilia Ferreira
Carlos Alberto Flores   
Shalicia D Frazier   
Monica Gajardo   
Ximena Gallegos   
Amanda Lisa Garcia   
Laura V Garcia   
Carla Garcia-Fournier   
Leilani Garrido   
Rebeca Garrison   
Julieta Gielis   
Evelyn Gonzalez   
Johanna Gonzalez   
Mariana Guerrero
Kristina D Gutierrez
Natisha Marie Harvey   
Giovanni Henao   
Ziomara Ninette 
Hernandez   
Kai-Lan Huang   
Muret P Innocent   
Nina Maria Jack   
Darwin David Jose   
Ebbed Joseph   
Kristy Jules   
Lindsay Anne Knowles   
Lylliam Margarita 
Lacayo   
Amanda M Lachs
Joshua Alexander 
Laurence   
Yedica M Leal   
Veronica K Lear   
Polly June Lewis   
Allan R Llanos   
Jeanette Lopez
Juan Carlos Lopez
Pilar Lopez   
Tess Marie Lozano   
Andrew J Marquez   
Nicole Jeanette Martinez
Monique Marie Mattiace 
Jose R Maya   
Roslyn Antionette 
McRae   
Mauricio Melinu   
Nancy M Mendoza   
Celinda E Miranda   
Kevin H Mulvoy   
Alina E Navarini   
Anthony Raphael Navas  
Mai K Nguyen   
Vanessa Novoa   
Mariana Olivares   
Jimena Ordonez   
Edwin Jose Ortega   
Rabhy A Ortega
Stephanie M Palacino   
Tiffany Anne Parkes   
Emma Emilia Perez   
Jorge M Perez   
Mariel Perez   
Natacha D Perez   
Krystal K Permanan   
Johana Fernandez Pico   
Darlene Pistocchi   
Tiffany Pludwinski   
Milagros S Pyron   
Joseph Alexander 
Quinones
Natasha A Quiza
Anayancy Ramirez   
Elvis R Ramirez
Vanessa A Raola   
Derrick M Reyes   
Marcela M Rico   
Mishelle Lauren Rivera   
Russell H Roberts   
Jonette T Robinson   
Dayanes Rodriguez   
Erica Nicole Rodriguez   
David Alejandro 
Rodriguez-Ochoa
Teresa Ronquillo
Kristoffer Gaelan 
Rudder   
Julie Ann Ruiz   
Lazarus Samuel   
Alexis A Sanchez   
Michelle E Santisteban
Martina Jae Schwartz   
Jillian C Simms
David Slapak   
Bruno Sotomayor   
Genna Pamela Soven   
Elizabeth A Suttle
Estefania Urresti   
Oswaldo Jose Uzcategui  
Thais E Varela   
Marcio G Vaz   
Dikla Vazana   
Patricia Vazquez   
Kristina Marie Viera   
Janice Vilchez   
Xavier J Villarmarzo   
Daniela A Vrillaud   
Apryl E Wall   
Caitlin M Wilkenson   
Amy Michelle Winters   
Christine Nicole Winters
Tara A Wong   
Dane E Yankowich   
-Master of Science in 
Mass Communication
Coral M Aponte Rivera
Evan Michael Benedetto
Jennifer Michelle 
Betancourt
Pamela Dwuane Brooks-
Thomas
Milka Gizele 
Carrasquillo
Taran Chadha
Melissa Cintron
Carla M. Conaway
Meagan de Silva
Nakia Maunisha Frazier
Joan M Graterole
Jan F Jaworski
Kamila A Kasprzycka
Claudia Keppinger
Andrea C Lamelas
Vicky Lee
Jason Levy
Bernardo C Nicolau
Alex Ohannessian
Kesha Roberts
Ramonia Rochester
Beatriz E. Rojas
Maja von Schmeling
College of 
Nursing 
and Health 
Sciences
-Bachelor of Science 
in Health Information 
Management
Beauty Akter   
Nertha Dianie Alcime   
Esther Charles   
Gertrude Charles   
Natalie L Chestnut
Christopher Gerard 
Cuellar   
Dana Dillon-Hunter   
Suzan A Findlay   
Youselande Gabriel   
Brandy Lisbon   
Janelle Y Lovell   
Daphnee Takisha Moise
Angela T Pinto   
Rodna Plancher   
Marie A Ridore   
Charlene L Roundtree
Vanezza Sanchez 
Sanchez   
Eda M Selva   
Montana F Staump
Wedly Sylvain
Eman Bryces Talgtag   
Natalia Torres   
Mitchell Adam Vega   
Linda A. Wade   
-Bachelor of Science in 
Health Sciences
Christina Abdelmalak   
Stephanie Tina 
Adamany   
Scarlett Aldana   
Usman Ali   
Kristina Alvarez   
Monica A Arias   
Alfredo Juan Arrojas   
Craig R Ayash   
Tiffany M Barber   
Shirley Bien Aime   
Kathleen M Black
Rafael Herman Blandin   
Alexander A Borrero   
Jessica Michelle Brazis   
Reidland Bredy   
Douglas Forte Burney   
Lilian M Camacho   
Tiffany Nicole Canals   
Natalia Cardona   
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Stephanie Cifuentes   
Maritza G Cornejo   
Blanca Cecilia Cuervo   
Rowland O Dada   
Jennifer Allison Davis   
Irene de la Guardia   
Kristina Maria Del Valle 
Elena Y Delaire   
Jonathan Delvalle   
Marie-Therese Sukaya 
Devot   
Wendy Diaz   
Beatrice Dormestoire   
Gabriela C Duarte
Yvette Espinosa
Kathryn A Faircloth
Maeghan N Fernandez
Raquel Fisboin   
Paola L Forero   
Debora Annette Frye   
Maria G Gaitan   
Alison Garces   
Daniel Garcia
Stephanie Garland   
Odette Ghanem   
Harold Gonzalez   
Yonath Gonzalez   
Diana E Gross   
Xochilt Guadarrama   
Rodline Guerrier   
Carmen R Guevara   
Karla Ivonn Gutierrez   
Christine Michelle 
Guzman   
Jenna R Haas   
Dennis Hernandez   
Lissette M Hernandez   
Kathryn Rose Hice   
Brenda Carolina 
Holmann   
Vashon C Jackson   
Sophia P Johnson   
Diana Jovanov   
Marium Fatma Kazmi   
Luba Kinal   
Young Min La   
Sofi a Lago   
Maria D Lazcano   
Peta Ann Lee   
Amanda Rose Leon   
Josefi na Linares   
Michelle Christine 
Llambes   
Jessica Lopez   
Melissa Marie Love   
Virginia Mahotiere   
Omar X Marmol   
Melissa Marsal
Arthur P Martin   
Elizabeth Marie 
McCarthy   
Melissa N McInnis
Jhany E Mejia   
Giselle I Melo   
Jessica Mendez   
Jonathan Paul Monsen   
Hilda A Morales   
Tracy Morales   
Juan Gabriel Moran
Julie E Mushill
Erika V Obando   
Marizabel Otero   
Aleena A Parbtani   
Bryan K Pasetti
Margaret Perez   
Raymond A Perez   
Stephanie Caridad Perez  
Stephanie A Pi
Jenna Nicole Platt   
Amanda Aurora Quero   
Angela R Ramirez   
Marino E Reyes   
Crystal N Roberts   
Andy Lawrence 
Romulus   
Gustavo A Ruiz   
Kathy Saint-Louis   
Edward Steven Salgado   
Angela P Sanchez   
Laura Sanchez
Nicole Sauro   
Denise Mariel Schkulnik 
Sigrid Maria Silva   
Jennifer L Soris   
Natalie K Sosa   
Carine St Pierre
Helen Tuero
Isabel M Valentin   
Vivian Vasilopoulos   
Libia E Velasquez   
Valeria Velez
Jose Vidal   
Aaron Alexander 
Villegas   
-Bachelor of Science in 
Nursing
Barbara G Abaroa   
Ekaette M Akpan   
Elizabeth P Alfonso   
Vanessa C Alleyne
Priscilla Armas   
Tanzie Avello
Mirelle Avila
Angela Elena Baker   
Adam Christopher 
Batista   
Felipe Jose Bermudez
Jason Robert Berry   
Martha M Bosch
Guillermo Facundo 
Caballero   
Silvia Coello   
Ruben Dario Coll
Evelyn Crow
Jeannette De la Torre
Denise Debone   
Laura Ann Del Vecchio
Patrick Desir
Ana Duenas
Karem Stephanny 
Echeverria   
Miriam E. Enriquez-
Alvarez
Jennifer Estevez   
Jose Angel Fabre
Ailyn Falcon   
Belinda M Faustin   
Raquel Feldman   
Dinamara Ferronato   
Raquel Figueras
Erika Christine Furones
Beatriz M Galiano   
Daniel Garcia   
Luis Miguel Garcia
Raymond David Gill   
Astrid Elva Gilpin   
Vanessa M Gonzalez   
Nicole M Gonzalez-
Marrero
Hollie A Guilfoyle   
Julienne Calixte 
Guillaume
Yvonne M Guzman 
Marcano   
Ashley Nicole Heinrich
Reynald C Jean
Berlyne Jean Baptiste   
Marie Moise Jean-
Baptiste
Manola C Jean-Mary
Vivian B Jimenez   
Simone Jordan
Marie I Lanoue 
Laisner Duclos 
Lucia Linares   
Michelle L Lopez   
Yenia Lopez
Kelly Lutz   
Lorena Manchego
Idania Martin
Meekayle L McNeal   
Pedro Mena-Santos
Natalia A Mironova
Nigelia Eneyda Molina
Janet Mollinedo   
Sonia Y. Motolongo
Irene Nonell
Oscar Daniel Otero
Tania Elisa Perez
Teresita Perez
Noelia M Pesantes
Hulda Pierre   
Faustino Pineda   
Carlos Hernando Pinzon
Ana L Puron
Nery Queija
Flavia Radillo   
Alejandro Rafuls
Anabel Ramirez   
Charitania Rancy-Louis
Carine Remy
Marie Dominique Remy 
Johann F Reyes
Jaclyn Rodriguez
Marco Tulio Rodriguez
Mario Rodriguez
Pedro Angel Rodriguez
Jose Manuel Rodriguez 
–Leiva
Carlos A Rojas   
Nahir Alexandra Rojas
Marc J Romano   
Liezl Laura Root   
Lindsey Ann Rudio
Loudine Saintcharles   
Oneida Segura
Kathryn Jane 
Shoemaker   
Marina Alejandra 
Spelzini   
Cynthia M Sullens
Melinda Theophile
Tamara Tricia-Grace 
Thompson   
Margarita Bethzabe 
Ticona
Jorge Triana
Lys Verne- Antoine   
Monica V Villalobos   
Mailene Yanes   
Kathryn Melissa Young
-Master of Science in 
Athletic Training
Sonya S Abadeer
Leopoldo H Catala
Leopoldo Augusto 
Catala
Michelle A Cordero 
Cuevas
Priscilla M Dwelly
Farah M Hernandez
Kelly I Jordan
Rodrigo Eugenio 
Martinez
Francisco Millan
Dawn T Selvidge
Cara L Vreeland
-Master of Science in 
Nursing
Diane Christine 
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Espinosa
-Master of Science in 
Occupational Therapy
Sarah Aldridge
Eric Brano
Jaime A Correa
Hector M Huerta
Raquel Olmo
Dinaibys Paredes
Alexis Pena
Frankey Prakash Ukey
-Master of Science in 
Physical Therapy
Angela Sue Beining
Jyoti Gupta
Morhanges Moussignac
-Master of Science 
in Speech Language 
Pathology
Viviana Maria Calderon
Kristin L Carpenter
Joelia Desiree Castillo
Lauren Danielle Ennis
Marcella Eugenia 
Gallego
Stephanie D Gidley
Jennifer Gomez
Nicole M Guinea
Regine Karlene 
Marcelin
Gladys Carolina 
McBride
Glorisel Muniz
Tatsiana V 
Ostrushchenko
Janice L Simbob
Samantha S Usow
-Doctor of Philosophy 
in Nursing
Jeffrey C Phillips
Robert 
Stempel 
School of 
Public Health
-Bachelor of Health 
Services Administration
Lina V Agamez   
Stanley Albert   
Dazelle Arenas Nimis   
Brandon D Bartley   
Joyce Del Carmen 
Castro   
Rebecca R Cohen   
Erick R Corretjer   
Silvia Diaz   
Sabine Edmond   
Hanan Elaadil   
Thatcher Elyse   
Pamela Flores   
Rolshell L Johnson   
Gerda Joseph   
Leanne Nicole Llaneza   
Kristina Megan Lovelace 
Carlos Ernesto Martinez   
Claudia Marcela Mateus
Teresa L Mazard   
Jennifer Anne Mcgee   
Michelle Moreno  
 Rina Prakash  Patel   
Aileen Marie Peguero   
Lucia R Pizano   
Indiana Scarlett Rocha   
Vanessa Rodriguez   
Hernick Severe   
Atiya Sewell   
Nirva Simeon   
Farihah Syed   
Tonia M Thompson   
Vivian V Uribe   
Catalina Vera   
Islay Maria Vidal
Alexandra Villarreal   
Daniel Wiegering   
Ergis Ziu   
-Bachelor of Science in 
Dietetics and Nutrition
Jessica Acosta   
Shane A Alexander   
Lisa Hernandez Ashley   
Elizabeth Ann Bergman   
Lori F Blumin
Vivian Mileydi Cantor
Daniel Capellan
Rosa Kligman Darer
Doris L Fiorillo   
Keisha Marie Miller 
Forrest   
Deana Lawrence
Lina Marquez   
Kimberly Christine 
Millares   
Yessis C Ortiz   
Alaa Takidin   
Gisela B Tovar   
Zoilmar E Villasana   
Malka R Weiss
-Master of Health 
Services Administration
Juan Camilo Awad
Ana M. Bezanilla
Gregg Blair
Stephanie Denise 
Landers
Regine M Paul
Stephanie F Smith
Annette Velasquez
-Master of Public 
Health
Anas Luay Abdul Sattar
Anamica Batra
Judith Beauvais
Christine Brennan
Darrel M Brennen
Tiffny N Cannon
Valentine Cayo
Mirine Dye
Manuel D Estrada
Adrienne D Finley
Vivian Isabel Franco
Syed Shahrukh Haider
Alicia Christina Hirzel
Elianise Joseph
Amy Elizabeth Kennedy
Menhel Kinno
Anand R Kumar
Lisa A Lue
Khaleeq Jeffrey Lutfi 
Diane Patricia Martin
Michael Andrew 
Melchior
Claudio Micieli
Vada Parke
Kathryn L Petefi sh
Debra Ramdath
Jada L Rauls
Evan Blake Rosen
Kiren Saigal
Komal Sharma
Janelle Taveras
Michaele Antonia 
Tompkins
Harry Williams, Jr.
Crystal Ann Wimes
Shannon L Woods
-Master of Science in 
Dietetics and Nutrition
Amnah Ali
Melissa E Coel
Suzette Maria Decastro
Marsha E Hakim
Alejandro A Leon
Michael Andrew 
Melchior
-Doctor of Philosophy in 
Dietetics and Nutrition
Cristen L. Harris
Yi Ling Pan
Elsa Pinto Lopez
Jennifer Sallit
College of 
Social Work, 
Justice, 
and Public 
Affairs
-Bachelor of Public 
Administration
Orissa L Alexander   
Martha Arbizu   
Yasmin Borjas   
Lixsiana Dauphin   
Lourdes Elisa Del Rio   
Elizabeth Durozel   
Caridad M Galvez   
Jemima Jean-Charles   
Elisabeth W Lafontant   
Anderson Mabout   
Iraida Pinto   
Adriana F Quintero   
Allison C Richards   
Noemi Yanira Sauri 
Ramos   
Denis Virgilio Torres   
Braulio Veras   
-Bachelor of Science in 
Criminal Justice
Carlos E Acin   
Carlos Alvarez   
Oscar Antonio Alvarez   
David Dzurinko Antia   
Joanna I Anzellotti   
Cristy Arboleda   
Luisa Davinia Arguello   
Juan C. Baca   
Keishaw Daryl Bannis   
Jodi-Ann Nicola Barnett   
Stephenson A. Beliard   
Amaryllis Bermudez
Israel Fernando Betances   
Shirley K Campos   
Kenneth Canty II   
Miguel E Capellades   
Christian A Carbot   
Ana Cecilia Carrasco   
Nicole Lynn Carter   
Rebecca Lynn Cash
Joel O Castro Reyes   
Adriana E Cervantes   
Kyle Christoffel   
Alicia Clarke   
Roland V. Clarke   
Maria Alejandra Coa
Jhohanny Colon   
Anthony Keith Contino   
Monica Kathleen Cortes   
Amber Shauntrice 
Covington   
John Mark Cunill   
Liana De La Noval
Nicholas Joseph Decerce 
II   
Karen Delgado   
Priscilla Veronica 
Demarize   
Stacey Desire   
Krystle A Deus   
Roselie Dorcelien   
Nekesha S Dunlap   
Elizabeth Durozel   
Michael Edward Easter   
Julius Erving Eppinger   
Vanessa Carolina 
Espinosa   
Jose Raul Estrada
Kirabu Fagoth   
Liss M Fernandez   
Rafael Fernandez
James Francis Fins
Chacory Maurice Fleming 
Cristina Flores-Herrera   
Derek J Forare   
Delfa M Franqui   
Lyda Maria Fuentes   
Tanya-Jean E Gennusa   
Katheryn L Gomez   
Christian Alexander 
Gonzalez   
Mandy Goodstien   
Marcia Michelle Guerra   
Abraham Gutierrez   
Jorge Gutierrez   
Lourdes Maria Gutierrez   
Marcus E Hall   
Brigitte Hanek   
Daniel Hernandez   
Charisse N Hurdle   
Jasmine Jas   
Jovany Jimenez   
Nadia A Kawas   
Milana Kuznetsova
Ray Lagasca   
Claudia Ines Lemus   
Nathaniel Mark Lesher   
Lisa A Linen   
Marlene Shelly-Ann Long 
Cristobal Max Lopez   
Jose A Lopez   
Jean Marie Lopez-Bosque
Antonio Lozada   
Veronica A Luna   
Nitza I Maldonado   
Carlos Martinez   
Richard Martinez   
Kemberly S. McClendon   
Kimberly A McKeever   
Jason Medina   
Shala N Meindel   
Michael James Mellides   
Renae Miller   
Tacorra Miller
Tatiana Mojica   
Geraldine Monestime   
Latoya F Moody   
Marcela P Navarrete   
Anne R Nesbitt   
Giannina V Nicoletti   
Vannessa A Nistal   
Yanin A Odino   
Cesar A Ordonez   
Jennifer Paez   
Whitney E Page   
Luisa Victoria Paulino   
Aynee C Peralta   
Dawson Pierre   
Bernardo Pimentel II   
Ingrid C Pineda   
Helen M Pinto   
Ana Maria Price   
Lindsay Jane Price   
Lisandra Quintana   
Amanda Lee Renderer   
Sade Renee   
Jessica Rivero   
Alain Rodriguez   
Christopher G Rodriguez   
Ismaray Rodriguez   
Tenay Rodriguez- 
Sanchez   
Andreina Victoria 
Rotundo   
Grace M Saballos   
Evelyn Maria Salcedo   
Joaquin A Saldana   
Aracelly Del Rosario 
Sanchez   
Herman Giovanni 
Sanchez   
Ruben Dario Santana   
James Eugene Saravia   
Hiedi D Sherman   
Ashley Socarras   
Gina Steppan   
Shaunina Stokes   
Jacqueline C Toledo   
Alexander Martin Turner   
Maybel Urra   
Kevin I Valdes   
Gabrielly G Valenzano   
Alexis Javier Vega
Lourdes Del Carmen 
Velez   
Elvira Villacis   
Rebakah A Wilson   
Diana Zaldivar   
Kurt D Ziegler   
-Bachelor of Science in 
Social Work
Liliam Bernal
Fabiola Casimir   
Krystal M Cooper   
Regla Correa   
Denys J Icart   
Valerie D Jackson   
Marie Alberte Louis   
Barbara Martin
Yanara Martinez
Hariel Morency
Aimer Olivera
Blessing Chibugo 
Onwubuariri   
Wendy Yohana Ordonez   
Mabel U Penalver   
Doris A. Quiceno   
Maylin Quintana   
Evelyn S Rivero   
Lillian Ivette Rivers   
Rocite Semelfort   
Carolina Patricia Silva 
Arro   
-Master of Public 
Administration
Stacy Anderson
Serge Angrand
Steeve Augustin
Marie Myrthel Baptiste-
Sansaricq
Stacie Nicole Barrett
Jayanie Denice Bennett
Faunah Shaunette 
Brookes-Edmead
William Joseph Collins
Nicholas Andre Davis
Riley Davis
Eleyn De Vito
Lydia Delpino
Maria Del Mar Estevez
Manuel Gomez
Reyna M Hernandez
Melvis Oramas Houseman
Nahum Jean-Louis
Derek L Koger
Merdochey T Lafrance
Erika M. Laverde
Eduardo Antonio 
Martinez
Isidro Martinez
James Mazer
Muriel Maureen McLean
Ana G Mendoza
Hugo Javier Mojica
Ayana Morgan
Shannon Quinn Nazzal
Michelle Oropesa
Karen Reyes
Nicole Anne Rodriguez
Gabriella Andrea Serrado
Ricardine St Gerard
Manuel Villar
-Master of Social Work
Anna Mari Alonso
Chelsy Lazara Behar
Wanda J Brantley
Colleen F Brian
Resha Faye Burton
Laura Cabrera
Felicia Ann Chambers
Heather Michelle Cherry
Claudia M Corea
Vanessa Escalona
Joanna Fernandez
Adriana Fernandez-Silva
Carlz Edouard Francois
Sarah J Gantier
Patricia Ruth Garcia
Tiffany Glasper
Yezenia Del Carmen 
Gonzalez
Estefania Incer
Yenis A Jaramillo
Katherine Martinez
Karla Elizabeth Mejia
Onethia Miller
Carla J Nelson
Erin L Olbricht
Alexa Marie Ortiz
Delimar Perez Colon
Olga Munoz Ramos
Cynthia Viviana 
Rodriguez
Vanessa Rodriguez
Beatriz D Rosabal
Karyll V Scott
Annemarie Seco
Carla Nicole Slater
Fabiana Elena Suegart
Ivette Rose Thomas
Sharon Latasha 
Washington
Kerry-Ann Elizabeth 
Wisdom
-Master of Science in 
Criminal Justice
Emilio Jose Baca
Carmen Migdalia Banos-
Laureano
Jessica N Bello
Ingrid Arlene Blanco
Louise E. Dupont
Barnard J. Exaus
Alexis Fernandez
Orlando Garcia
Evan Martinez
Nicolle Lourdes Meirin
Khaliah Reshea Mizell
Ayana Morgan
Craig Christopher Smith
Tron Thomas
-Doctor of Philosophy in 
Public Management
Teodoro E Carrasco
-Doctor of Philosophy in 
Social Welfare
Jennifer L Becker
Conchita S Lundblad
Lillian C Wichinsky
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TURN OVER A NEW LEAF
Remember to recycle
Gotta Haves for Spring
A. Speedo 
active swimwear. 
Reg. $22-$50, 
sale 15.40-$35.
B. Nike Swim. 
Reg. $22-$45, 
sale 15.40-31.50.
C. Club Room 
swimwear. 
Reg. $22-$40, 
sale 15.40-$28.
D. RBK swimwear. 
Reg. $32-$45, 
sale 22.40-31.50.
E. Hobie swimwear.
Reg. $22-$45, 
sale 15.40-31.50.
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REG. PRICES ARE OFFERING PRICES, AND SAVINGS MAY NOT BE BASED ON ACTUAL SALES. SALE PRICES IN EFFECT APRIL 28-MAY 11, 2008, EXCEPT AS NOTED. This advertisement applies to Macy's stores in
Florida. Prices and merchandise may differ on macys.com. Advertised items may not be available at your local Macy's, and selections may vary.
